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L A S I T U A C I Ó N E N M A R R U E C O S 
E L 
R U T , E S T A A 
T A F A -
R E N D I R S E 
U n p e r i ó d i c o a s e g u r a q u e j e l g e n e r a l S i l v e s t r e s e h a l l a h e r i d o y d e f e n d i é n d o s e a l f r e n t e d e n u e v e m i l h o m b r e s :: E r Q o -
b i e r n o p l a n t e a r á l a c r i s i s a p e n a s e s t é r e s t a b l e c i d a l a n o r m a l i d a d :: U n a n o t a b l e c o n f e r e n c i a e n e ! C u a r t e l d e M a r í a 
C r i s t i n a :: S e s i g u e s i n n o t i c i a s d e l g e n e r a l N a v a r r o :: N a d o r , Z e l u á n y M o n t e A r r u i t , s i g u e n r e s i s t i e n d o A M e l i l l a 
r e g r e s a n ^ n ú c l e o s d e t r o p a s p r o c e d e n t e s d e s c a m p o :: L a i m p r e s i ó n g e n e r a l e s m á s o p t i m i s t a . 
I n t e r e s a n t e s n o t i c i a s d e ú l t i m a h o r a . 
ífn el Cuartel de María Cristina. 
A y e r m a ñ a n a , y ¡ m í e l'qlig á&ldá.cli 3 y l a n i i i i n i i d ü d , elcpli i íó eí ( l i .^nís i -
mip co ro i v j l del reg in i i ie 'n ld de V'a leneia , s a ñ o v Bí laí icp S . - 'ÜH-IM-Z . u n a c o n fe - ' 
rmii- 'a iu)lahi . l ísi i i i i í i , de l o v a n i a d o s tonos p a f r i ó t i e c ® . 
Se i n a u ^ u r . i b a con t a l d i . - e » t a c i ó n l a serie de con fe reac i a s o i ^ a i . i z a -
da,; en el C u a i leí úa M a r í a (.i i s t i n a . 
Gomí j es l ó g i c o , el ^ . eño r B l a n c o S á n c h e z n p p u d o sustj-aerse a l a ac-
t u a l i d a d , y so h o n n o f i o d i s cu r so v e r s ó a n w - i i ' lo l a s i t . i l a c i ó n <•.!! M a r r n e -
co'-i y ia i n í l i i o n c i a que los ae o n te c i m i e n t o s a l l á desarrcxUados d-dicn ejer-
cer en e l á f i n i o de l o s c i u d a d a n o s . cspafiod^Si en g e n e r a l , y p . a r t k u l á r i s i -
Rjianu i i te cu el di i p l d a d o . 
Coa esto i n t o r e s a n t e tenia , el hix-astvp. ciironV>l -del •rogimiionto. de Vite 
foncia m a n t u v o , d u r a n l e h a s t í u i t e i ! • • nnpo, e s c l a v a de su p a l a b r a l a a l e n - » 
clóii fie l i :; o y e n l - ^ , que su. lu-avahan los. . p a n u U ^ con e s t ruendosos a p l a u - . 
sus y o t r a s palpalde- ; p r u e b a s «lo ap i ' i b a c i ó n . 
AinotaiTK ••• y hacemos coiistai1 a n s i o s í s i m o ® el n a t n s i a s m o c o n q u e los 
valientes m o c l i a r h o s del /de l i n c a a i d a m l i a - i a sni c o r o n e l c u a n d o éafeft, 
con sn c á l i d a pa l ab ra , y c o n v i c c i ó n p r o f u m l a . les d e c í a , que a.; h i c i e r a n ca-
so d é las e^p-'c';s fa l sas puestas en - • ic u l c . u ref ipecto a l á i r r e p a r a b l e 
.•-;0raci.«ii a. q n c hcni.o<-i q u e d a d o r e d u c i d o s en t i e r r a s marroqu-fes , p o r q u e 
el ' . ' ( ¡ ado c s p a r a l . I r i n n f ; i n t e a l i a n l o lai .- .o i m a c a m . p n ñ a p r o l o n g a -
y ^ i s j n a. r - c a i c c - y a p r e c i a H CÍ6SQ c o m o una j a c i i i . oc i a m n u r a l en t w l í l 
Unci r á d - r-o |(i .n!/,ación y ge m i r a a &í p r & p i b y se c i e m o ü a, s n f i c i e n í e p a r a 
^ S e g u i r t i i n i d a n d " . 
E i - m o r B l a n c o S á n c h e z t u v o p á r r a f o s f d i c í s i i n o s que l e v u n i a r o n l a 
m o r a l de los s i m i p á t i C ó s y va i t en t e s s . - idados cjae í e é ' v . n c h a l í a u , • Inudcndc-
les p r o m i r n , p i r en i n d é s c r i p t i b l e s ovaiciones.. 
F u é el OiCfo v e r i ñ e a d f ) •ayer . m el Cua, r i -1 d é M a r í a C r i s t i n a u n a p rue-
ba I n d i s c n t i b i o del p a i í i n t i s m © y l a d i s i e lp l ipa de l&a. s o l d a d n s de! r " i ; i m . i c n -
lo do V a l e n c i a , m á s d i g n a de tenerse en c u a n t o con1 m a y o r d e t e n i f n i é t t t o 
se cons ide ra lo que sig-nifica en los iv o m e n t o s presen tes . 
T e l e g r a m a s o f i c ía l e^ . 
/•El g o b e r n a d o r c i v i l s e ñ o r R i c h i f n -
ciilib'i a y e r a los p e r i o d i s t a s l o s s i -
m i e n t e s teileigríumia.9 of ic ia los i d e l m i -
íii&lerio de l a C l o b a r n a c i ó n : 
«Eij m.Lriisitorio de la Guerna ha f a c i -
ilitatdo . e s t á t a r d e a l a Preniisa l a s i - , 
gn i'1! ufe nota. : 
"En las posiciones ' f o r l i f i c a d a s a.ye.r 
y a.nP'.a.yer n o h a ' « c u r r « d o n o v e d a d . 
.So-lanionllf u n p D q i u c ñ o g r u p o de d i -
SMÍ I I ' s h o a t í l i z ó , Hiendo d i ape raados 
i i u n i í d i a t a m e n i t e . 
i'.Deil caniipo ha.y n o t i c i a s . . •n t i ' ad i c -
jBBiaa , s i n que se aspa c o n c r - ' í a m c n i ^ 
f i ' M e s p í r i t u ea de soMl.^nida hosit . i l i -
5 ^ 1 o do posible ' r e a c c i ó n . 
L a s p o s i c i o n e s de Z e l u á n y M o n t e 
A r r u i t s i g u e n r e s i s t i e n d o . • 
L a s t r r i p a s h a n f o r m a d o b o y c o l u m -
na, p a r a h a c e r u n - paseo m i l i t a r , h § -
bienido r e c o n o c i d o e l g e n e r a l Sa.njur-
j o umi.? posiiciomesi n u e v a s en Ja l í n - a 
ya foriiiúi.da p a r a comple.menla.i ' ias1 de 
e l l a . 
I E n l a r^ i í i .ón odc i iden ta l o. sea eia 
Y e b a l a r e i n a t i - a n q u i l i ' i a d . r e , ' i b i é ; i -
dose n o t i c i a s n m y a a t i s f a c t o r i á s ,'Mi 
la. p a r t e p o l í l i c a . 
B l aJitó c o m i s a r i o ' se p r o p o n e v i s i t a r 
esta t a r d " ej zoco de E l H a d p a r a re-
v i s t a r aquel la , c o l u m n a . 
E l m i n i s t e r i o d.e M a r i n a ac;d>a de 
f a c i l i t a r l ia s i g u i e n t e n o t a : 
S u M a j e s t a d l a R e i ^ a paseando p o r tes callea de S a n F r a n c i s c a y B l a n c a . — E n el ovalo , l a R e i n a sa l i endo 
de e í e c í u a i r c o m p r a s en u n a t i e n d a . . (Fo tos . S a m o t ) . 
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R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E FLORES.—TELÉFONO 7-55 y 2-23 
E L J O V E N 
A d o l f o P é r e z L ó p e z 
f a l l e c i ó e n e l p u e b l o de1, V i l l a s e v i l 
e l d í a 2 7 d e j u l i o f d e 1 9 2 1 
A L O S 17 AÑOS D E EDAD 
R . I . P . 
Su desconsolado padre don Emeterio Pérez Fernán-
dez; hermana María; tío don Ventura Mallavía, tías, 
primos y demás parientes, 
S U P L I C A N a sus amigos una oración por su 
alma y asistan a la conducción del cadáver, que 
tendrá lugar hoy, día 28, a las CUATRO de la tar-
de, favor por el que quedarán agradecidos. 
V i l l a s e v i l de Toran/.o, 28 de ju l io de 1921. 
^ • i m i a fnnnra . r in . Te C. San M a i t í n . A l a m e d a P r i m e r a , 2 2 - T e l é f o n o 481. 
E l 
t o (i, 
1 T ¡ ! • 
« / v w w v w w v 
s . • 
E l c o m a n d a u to dol " P r i n c e s a (fe 
A{í twi iaa» diioe p o r o r d e n de l aji lo co-
m i s l a r i o : S a l í p a r a l a p o s i c i ó n de 
AlVa.nt pa.ra c toctnn.r l a f'.va.cúiaci.'m 
en u n i ó n de l o s cafionea-os « L a u r i i a » y 
" L a y a » , ?:i5cctuaiido l a e v a c u a c i ó n con 
bast.ü.nife é x i t o . 
- T e i r m á n a d a l a o v a r m i r i ó n y b o m -
hardoa ida l a / p o s i c i ó n "en" p o d e r del 
e n e m i g o l i e v e n i d o o M e l i l l a , á d i i d e 
he fomdeado. 
U n tS&SQ de R-»<:rjotiT«mo. 
sarge?l io d;e \aiof.n Üel r - ^ i m i c a -
Y i ú é a i a . l 'aM, wat L ^ n d a .Sema-
¡ia. <'.:!i i •:?'•( i o CC^(>P •' d ' ' dic'1.; ' 
r og i in l i en to la . s i ^ n i o n l . . . o d i f n v i n i ^ car. 
t a , que ropi-odn.cimns g u s t o s í s i f n c i S : 
B n ' í K n a l Lamia .—:( : ; i r r spon.do a la 
« S a n S - i . a í H i á n . 26 ' j u l i o lí).21.—Mi 
rcsi^cta!»! '- ' ecrcuMi': Su « n h o r d . i n . a d o . 
I ' a ' i " 1 ! 1 a n d a S i m i a r r i h a . « a r g e n t o 
quie f u é de &s?. i r ag- imionto , da s u d ig -
no n i a n d o , t i m e <-il h o n o r ae poner.•. • 
a enis ó r d e m e s i iiniC'Midiicionalm'pinti1; 
pues J-n ilegiádoi\ií í i nio.nien.to de qu." 
todo e s p a ñ o l d."imn-i r i •' ap p a f e l a t t s . 
i n o . T m i ^ o el SOfflíO g u a t o á é ¡ m - l i i i " -
le s o ñ a s y «fnccieTln^ a V . s. s.— 
q u i n t a de 1911. C a j . i t n l o 11.—San B a r 
tolcim.é, 2, S a n Sc'ba.Wiáil.,» 
A n í e un - a g r a d o ü a m a m i e r t t o . 
'Con tífalÍQ do «La a r i s tocrac ia . , y el 
p u c M o » pnt'Mca &i¡ • F(| I m p a r c i a l - l ie-
L'.ad.i anr.c.ii. ' en él rájpíiid.O', cil v e t e r a n o 
e n m i a t o de ^qiVÓaiíC'ía "Monl1 . ' c . rb to» , l a s 
*• 4-1 l i e n tos consala.dnrasi líiT a á : 
" «Ein.íi-- el ciwiiliia.1.;-ni-- de t n m a s que 
i m u r l i a n a M a l i l l a , y qn.e en t o d a ? 
dado d e s i c o n o i e i d o » — c u y a 
l i a n s ab ido o n a l t o c c r l a s 
m c m i o r i a sus l a r g o s e s t u d i o s e n e l t r a n q u i l o re-
üáCüioñeé i ü r o do los a ñ t i g u o s p a l a c i o s a o l a r i c . 
i.ri n n í a d o r a s de l a g r a n g u e r r a — ¡ m a r -
cb-iiin. f x i m o t r o s , i',^pi"eseai,t.ainites d? 
u n a s o c i e d a d b r i l l a n t e y a r i s t o c r á t i -
en. a l i a m l o n a n d o l a v i d a n n ie l le y fá-
c i l q u e s u p o s i c i ó n y s u n a c i m i e n t o 
les b r i n d a r a pa . ra c o n s a g r a r s e con 
los o t r o s , don ' l o s desihieiredaidos de Ja 
l o i i n n a , a l a defensa de l o s in te reses 
.de l a p a t r i a . 
S i es c i . 'T in . coanioi bia d i o l i o u n p©n-
íriidt?ir k i i s igne , (|ue "«1 ambir de l a pa-
g o s o e n el e s p l e n d o r b u l l i c i o a o de l a s 
p l a y a s de m o d a . 
T o d o l o h a n d e j a d o p a r a a c u d i r a l 
s a g r a d o l l a r á a m i i e n t o ; y a l l á v a n : e l 
i n f a n t e d o n A l f o n s o , n i e t o d e Rieyes^ 
que n o l i a m u c h o s d í a s r e c i b í a o l n - a l 
despacho de o í l c i a l d e l E j é r c i t o , y u n 
Alvasrez djí T o l e d o , h i j o d e l conde d » 
V i i l a i p a t e m a y n i e t o d e l a m a r q u e s a 
de M i r a flores, en c u y a f a m i l i a l a l e a l -
t a d d i n á s t i c a v a a p a r e j a d a a u n n o -
t r i a ,es la prnne.ra v i i i t u d dfflO b n n i b r e l b le fiervor p a t r i ó t i c o , y u n M o n t e s i -
nos , h i j o del conde de M o ro l tai., l í t u ' o ' 
eyocadoir de nues i t r a s . l u c b a s ci.villes,. 
y u n C r e s p i de V a l l d a u r a , c u y o p a -
dco, e l m a r q u é s de l a V e g a de B o ^ c i -
l l o , f u é espejo de bkaa i -o s mi i i l i t a res , y] 
u n Coel lo , de l a faani l ia , d e l a n c i a i i ' » 
t e s o r e r o de l a i n f a n t a I s a b e l , y Tin' 
V a l d e m á b a n o y u n A r i z ó n y u n Sán- -
d i e z Gueir i 'a ; hii jo. d e l e m i n e n t e h o m -
bre p ú b l i c o p r e s i d e n t e de l a C á m a r a ] 
p o p u l a r . 
L a l i s l ta es l a r g a , m u y l a r g a , y sien-' 
te <-l c r o n i s t a ' n o poseexila c .oin. fdotaí 
e n t w l o s que o s t e n t a n l a s t r e s es t re -
l l a s v a n d o n J a i m e A l ó s , h i j o del . v i z -
c o n d e de B e l l v e r , y e l conde de l i o -
bnegat , h i j o p o l í t i c o , d e l m a r q u é s dej 
L a u r e n c í n ; v a n a a u m e n t a i r e l n ú m c - ^ 
r o die l o s que e n M a l i i l l a h a n c o n i h a t i -
do b r a v a n v . m t c : de líos C a r v a j a l y Co-
lón , de lias Tor re -Af l ' i a s , de l o s Alt arfe,-
c ' v i ' i üxa .d i» - ; m i n e a coa no en oM.i\. o'ca-
••¡.'•M ¿e c i m l i r n i a l a s u b l i m e verda .d d( 
ia.l sen tenc ia , pues es p o r ese a m o r , 
que p o r i g u a l g e r m i n a en t o d a s las, 
¿ l a s e s socia les , p o r l o que m a r c h a n a 
M ' - ü l l a , u n i d o s es t rechanient fe* e n el 
s a n l n v í n c u l o de esa a l t í s i m a c reen-
c ia , los g r a n d e s y l o s p e q u e ñ o s , los 
niC(«'- y los pisbres, l o s p l e l i e y o s y Jos 
.•¡risib'iei-ata.s1. 
L a n m l t i l n d aakl te • emnc io imda a 
su p a r t i d a ; los ab raza , los a p l a n 1', 
lies v i t o r e a ; e l c o r a z ó n del p u e b l o es-
n a ñ c l lots a . c o m p a ñ a , l e s a l i e n t a ; d i j é -
rase q u e l e s p idie v e n g a n z a , que la es-
para de su indioma.blo a r r o j o y" pone 
e n •olios s u ao-nfia.nza e n t e r n . 
.Aii1.o<a.yM- fu;':-:ron nnosi . y La, despe-
d ida que Madn- id les I r z o f u é u n a n ó t n 
verdad ' , ra i i iento s h n p á t i e a : b o y m a r -
'•b-an [pls b ú s a r i e s y o t ra , vez el p i r c b i o 
a c u d i r á a r e n d i r l e s ol l i o i i i e n a j o á&t é e loe S a n i o D o m i n g o y t a n t o ® otrof í , . ' 
s u g r a t i i n d y de su c a r i n o / c u y a s ¡mia.dres, pobres , h a n s u f r i d o y 
V / n i l i v esos luis/;! res, que n o ba • s u f r e n a ú n d o l o r o s a s a n g u s t i a s con" 
m n d l i o e r a n a s u n t o de es tas c o t i d i a -
paii-t.es s o n ob j e to de e n t u s i a d t á s d e . - i - ' j i a s c r ó n i c a s en fiesta i n o l v i d a b t o : en-
p i e d i d a ^ f i g u r a uma p l é y a d e de j ó v e - t r e esos h ú s a i r e s que se e o n g r e g a b a n 
)::••• cl'M-ia,1'- c m y r x i K . m b i v s L l i r í t r e s , 
i'Vi-c;a..'i(;r.-.« de pr. .téri,ta,s g l o r i a s , tí? 
bfen que se cmis ignein ¿ n lias c r ó f í á ú í s 
p n r i i idíí.i! a !.s, 
que a l lad .i' rfe 
rae iigisiignáioióh'... 
Í V a y S p a r a t o d o s n u e s t r o co rd ia r i s a -
l u u o ; p o r i g u a l paivv t odos : a l a r i s l ó -
e n e l Camipo G r a n d e de l á h i s t ó r i c a j o r a t a y a l ( ( d e s c o n o c i d o » ; 
Dice e| presidente, 
s-.-nor AJI en desala z a r e s t uvo e s t á 
capi ta , ! ca a le l í a n a en ' t o r n o a l a R e i n a 
ii l> r ia r . n . ' .Mib i . va.n muc ibns j ó v e - E l 
;| H'" • ' - l p ' ^ ' M " s ' ! i : | ñ é ^ - r e c i é n s a l i d o s ' d e l a A c a i b n n i a qi 1 2 ' t a r d e e n s u d é s p a o h i o o f i o i M , reefitoien-
s l i i j o s , j n n h » a i " s o l - , d i s i r i i f a b a n eil b i e n gainniclto i^fpoaQ d e , do a los per lodi is t í i iS . 
D i j o qftj'fi- atg'Uifí RMI notkMüi-S! dio 1á -co- j d.-il diespfidpp f u é l a ¡inp.i •.} lióti que 
l u m i n a fiidi ^ m ' . i r ; i . l Ñaifa i iTd v qu-e n o i m w l n j u an liis1 a t r a í a |>0i9iiC:ioMeis die p i r i -
b a v a i - i ; i i l u íja sirtoiaicaén. ir'J'.'tea l í n e a e l v e i ' o eJ aaibor q u a ex-
'XniitofitanMlo a piFogimita.'? do l o é ns- c i p l o t i l dori'iiainidiaíiííe l i r n í v Ipfei ©ñ 
^ D E J U L I O nE | | 
á n gánieipail, p i f i en taan .Uién d i e p j p m l i ó ' r o i s - y r e s i i l - t á n d o o t ros un> 
i l a pirimieffa. o -rnvps ' 0n 
A dcopedfrse. j í ia 
E l g e n e r a l C a v a n o l l a s hla espado en la 
la É r s ^ f d e n t ó a a d e ^ j í e d i r s e de l s n i i - l A .és ta se la t r i l m f ó u n a desped ida 
sci ' i ¡'I;n ¡n, ryaési saie napa M a i ' i uecc í ' J e1 
''nías 
rio<IÍMl.u.s iina.iiifo.iitó qiM' Bl \W¡y pivi-nn- • ( ia loilas al frente dé ';1 briffad'a da Húsares; 
' m e c e r á en M a . d i ' i d nUÉfia qiiio .ye nnu.--' l a s aliasi-ía y EiíDifiiaidos d é Iqneri i lRvn 
mal i ice l a sfitnaK-ión. c a y e r o n e n podier ded ,6n.eni.i.go. 
AgT''¿.'/i ( f i ip ¡Fois inTniEiíi^'cis contir . '^v-1 C o n tsl geinerail S'i . lviiMre suicuniibio-
rá jh te i l ie lk 'ando Cons ie jó d i ía f ia f t i ié in ts ] i ic jn sins a.yndantoss, cxcipipto d o n J u l i o 
h i u i k i cpiiie l a s i i t u i ad ión e s t é i i o r n i a l i - J L ú p e z , a q u i e n ú d í a aríitOTÍOir É ge-no-
i'ail e n v i ó a MieilLlla, ^a recoiger au. co-
n , .ri ' iaKli'ucia. p a r l i c n l a x y t r a s m i t i r 
3Ü ú l t i n i a vo- lu i i i tad . 
E l mis imoi p i '^níódleo d ice t a n i ^ i é n 
a n l p r izando poa" e l ' a l t o c o m i g a r i o , que 
ba.y v e i n t e m i , ! liiriniilire's diisipersos no'i ' 
efl oaímijio In cnu n nriii c: i.do¡í? c o n la. p í a s a.. 
Ed g e n e r a l Siíivlesl.re no se s n i o i d ó , 
sTr'gi'iin siá c n e y ó en u n p r i n c i p i o , s i n o 
que e n t r e g ó s u v i d a p o r hKiriidiag roe i -
ijidas en e l desiftlaidero de L n n n a . , 
o n a j i d o se reiti ,raba c o n s u cuartel ge-
n e r á i l . - • 
N . de l a R . — E s t a s no l t io ias e s i t án 
traí'ii n ií inlias e l <l ía 25 deil co r r i en i t e . 
Consejo de miniEírDs. 
M A D R I D , -7 .—A las seis y m e d i a de 
la t a rde ' se r e u n i e r o n l o s rr ianis t ros 
" i i l a P r o c i d e n c i a p a r a c e l e b r a r Con-
sejo. 
A l e n t r a r m a n i f e s t ó el m i n i s t r o , de 
Fomento- que l l eva ibá u n exped ien te d é 
t r á m i t e . 
Eil die E s t a d o fa.ciilitó l a s i igu i iéñ íe 
nota of ic¡o .sa : 
« C o m o ' . 'csul tado rio las gest ior .es 
i i 'a l izadas p o r e l e m b a j a d o r d é Es-
I a ñ a en P a r í s , se l ia c i r c u l a d o l a or -
den p o r Firam-ia de que so s u s p e n d a 
e l , cub ro de i m p u e s t o s p o r l o s b o u e ñ -
cios de g u e r r a a l o s e s p a ñ o l é i s , que-
(la.ndo inteiTinnipidos l o s proredinih ' i i 
tos^de aprem.io ' y s in elec to los r e a l i -
z a r i c d s d e e l din 22, f echn en que e l 
( i o b i e r n o f r a n c é s acei>fcó l a í ó n u u i a 
dé se rnc ter a u n a r b i t r a j e a s u n t o t a n 
i n t e i i-santo p a r a los s u b d i t o s e s p a ñ o -
les.)) 
E l m i n i s t r o de M a r i n a d i j o q u e se 
e]!'. u. n i r a n e n M e l i l l a fies b a r c o s de 
l a e s c u a d r a que. piv.P g b r n n l a r e t i -
r a d a de l a g u a r n i c i ó n de- S i d i - D r i s . 
A g r e g ó que de B a r c r - f j n / i s a l i ó e! 
« G i r a l d a » , a d i s p o i s i c i ó n de l a l t o co-
m i s a r i o . 
E n c u a n t o a l a s ba j a s , d i j o e l m i 
n i ^ i i o qne no t e n í a da tos s u f i c i e n í o : 
p a r a h a b l a r . 
E l t en ien te L a f a g a « f É á ben ido d( 
g r a v e d a d , a u n q u e se c o n f í a s a l v a r l e . 
E l teniente. G u z n i á n e s t á l l o r i d o b 
v e m e a t e y c u r a r á en f [ n i n c e d í a s . 
D i j o t a m b i é n que no' t i e n e c o n f i r m a -
c i ó n de las . b a j a s s u f r i d a s en. l o s bo-
tes que s a l v a r o n a l o s s o l d a d o s di 
S n l i - D r i s . 
— C u a n t o se d i g a — a g r e g ó — s o b r e fes 
te p a i i u - n i a r , no t iene f u n d a i n e n t o . 
E l m i n i s t r o - do l a G u e r r a l l e g ó a la: 
se is .de l a t a r d e , p o r h a b e r es tado e-
p e r a m l o En su despacho los ú l t i m o 
i n f o r m e s de M a r r u e c o s . 
L a f a m i l i a y e l a y u d a n t e de Si lvestre 
E s t a i n a ñ a n l l e g ó en e l r á p i d o d 
A n d a l u c í a l a f a m i l i a del g e n e r a l S $ 
ves t re , c o m p n e s t a de l a m a d r e , b r 
I i e n i i i á n a s ' y e l ¡h i jo . | 
A c o m p a ñ a b a a l a f a m i l i a del gene 
r a l S i lves t r e el a y u d a n t e q u é f u é (b 
é s t e , don Su 1 vio L ó p e z . 
L a f a m i l i a , isc- hespeda e n casa, de' 
a y u - d á n t é de l g e n e r a l S i l v e s t r e . 
Es te f u é r e c i b i d o p o r e l R e y , que b 
zaida. 
DflVjd d e s p u é s que lo h a viisátado- ?:íl 
n i i a r q u é s de C o m i l l a s , o f r e c i é n d o l e t o -
d a su flioita tii'asiat hi n.t ica pa i'a ÍOiS se.r-
yjcioK d:é oain-pa Ha.. 
Efl p i v - . u b ide ei lngió .date p a t r i ó t i c o 
ofrec i imi- ' in lo did i l u s i r e p a t r i c i o . 
Gob e l m a i i - q u é s die. CoimMlas iba. u n 
s o b r i i i m , oificiiíil' die coiiniplemeiníto, qne 
va. a, Marruecnas agregarlo- a j a b r i g a -
d a de ibúsiareis . 
L a d i m ¡ s i ó n de E z a . 
A u m p i ' c e l piivsblíMiii ' , d e s i m i n l i ó 
a y e r i p i o ha.ln'a d i m i t i d o e l m i m i s l r o 
de l a ( l o e r r a h a sieiguido h a b l á n d o s e 
f]o ,'ista d i m i s i ó n . 
P i r e i g i i n t á d o e l m i n i s t r o s i e r a c ier -
t o que estaba d i m i t i d o y que b a a p l a -
zando su r e s o l u c i ó n b a s t a que- se res t a -
bl-v/ca la n o í n n i a l i i d a d , c o n t e s i t ó que 
pon1 a h o r a n í i i d a p o d í a m í a n i t e s t a r . 
Iiesulc 1 n f ' g o — a g ' ^ ' g ó — - p n e d o as-^gu-
Y'a.niesi q u e n o i n H u i r á pa.ra. n a d a f n 
m í lo que se. v i e n e d i c i e n d o acei - a 
ñ o la. conveiniicncia. de q u e e l m i n i s i r r o 
di^ La ( h i e r r a .sea u n h o m b r e c i v i l o 
mii l i ta i i - . 
I ' r - ' n n t a d o s i se p o d í a c o i l s k l e r a i !e 
dcnnio d'iim.itido, c o i n t e s t ó : 
— E n estos n um lenitos, y m ten l i a s 
d u r e n la.sl f.r-'STTil.esi c i r c u n s t a n r - i n s , 
i o d o s c o - u l i m i i a m i i o s e n n u e s t r o s p u e s 
tos . 
L a m a h a d imi t ido . 
r r a fmb ién se ha babla.do h o y d e ' l a 
d i n r i f ' M ' n deO n i i n i s l i r o do E s t a d a . 
Est ' f csilá. mmles tado p o r l a dure/ .a 
c o n qme-le ha, t r a t a d o el conde de R o -
jnan.ones , h'a.ciién'dole r o sponsab lo de 
lb-5i 'i-ic'T-.ns de Mínr ru ieao i s . , 
S i n i 'mb iu rgo , el m a r q u é s de L é m - a 
e s t á i r a . m p n l o , p o r cre.-ir que h a c u m -
p l i d o c o n su díoher . 
Sftwdhe, en el Consejo , a pesar del, 
v o l ó do con l i a n z a que le. O o n c e d i ó el 
Golvi ivrno, e l m i n i s t r o de Es i tadn se 
¿iémáftti r-ó m M d'-ber de d i m i t i r y .lo 
fel&j* coín cará.cl. ' . lr de i n v v o c a . b l e . 
( i r v í a ipi - pi4iie:.-día. .''Sil.n n o s ó l o p o r 
Jas c e n s u r a s que le h a n d i r i g i d o , s i n o 
p o r lo d i i í c i l (pie) l e s e r á s e g u i r l a po-
li l i r a , e-x-leriur diel p a i r t i d o conse rva -
'<\rn: 
E:''bi disipuesto a c o n t i n u a r e n el 
n i i n mi " r i o h a s t a que se n o r m a l i c l o l a 
si i lnaicir-n; p e n i éd i n a - r q u é s diis L e m a 
file oonsiiuej-a a s í m i s m o m i n i s i t r o d i -
m i i v o n a r i o . 
En t iond ie qce e l c o n d e d e R o m a n o -
nes e s t á obl iga .do a. demo.siti 'ar c o n he-
dhofi sái f racaso en p o l í t i c a e x t e r i o r . 
L a c r i s i s e - t á p l a n t e a d a . 
A n n cnaniido es ta d i í n i s t t ó h e r a egpe-
ra.da, se h a n b e ü b o (Te /Mía m u c h o s 
conVeñtá ic ios^ teniMidose la. c r i s i s p o r 
páábtO'ádiá p a r a c u a n d o ' s e n o r m a l i c e 
la. s i i tna ic ióu . 
E n l o s c e n t r o s p o l í t i c o s y con r e í e -
i-emoia. a ma, i i ¡ ) ' i . s i t ae iones de p e r a o n a -
,! i da des b i e n en t e r a d a s , so dice que 
m a n d o se resuelva , eslta c r i s i s e l g-í-
ner .nl R e r e n g u e r i r á a l m i m i s t e r i i o de 
La Guenira y e l gemera l W-ey-lior s e r á 
o ioaubrado j e í e s u p e r i o r de M m \ > c o n v i d ó a a l m o r z a r . 
L o s d i p u t a d a s Seño- res L o y g o r H y 
Ma,¡ t í n e z C a m p o s , qne soi i m i l i t a r e s , 
h a n e s t ado eo él .ni i ini . - ter io de l a Guo 
iTa otfreciéndoisie p a r a i r v o l u n t a r a os a 
¡Vía r r u ecos. 
E l C c n s e j o en P r l a c ' o . 
M a ñ a n a , se c e l e b r a r á Consejo en 
P a l a c i o b a j o l a p r e s i d e n c i a de l R e y . 
V i a j e .vuSpcadido. 
E l m i n i s t r o de E í t a d o t e n í a pensa-
do h a c e r u n v i a j e a M o n d a r i z , donde 
E i l n é a 'sin esposa e n f e í m a de a l g ú n 
c u i d a d o ; p e r o h a s u s p e n d i d o el v i a -
jiei p o r h a b e r r e c i b i d o miejoreis n o t i -
c i a s . 
E n ^ Ptes idono ia . 
M A D R I D . 2 7 . — L a i n f r . r m a c i t ' m en l a 
Presi idonciia f u é m u y e s c a s í s i n n a . 
Cu a n d o a l a s doice y m e d i a r e c i b i ó 
él s e ñ o r A l l e n d e s i a b i z a r a l o s per io -
d i s t a s ie? d i j o úiiica.niein.t.oi que esta 
t a r d e , íc l a s iseiisi, él3 r e i u n i r á n l o s m i -
i i -b i i ros p a r a c e l e b r a r Conse jo . 
J M iiisunl'O de a e t u a i ü d a . d , s ó l o m a -
lí i fesitó e l p i m s i i d m í e - que l a s n o t i c i a s 
de ^'¡'.ilirila son i n e j u r e s . 
De G o Ib er n a c i ó n . 
C u a n d o l o s pe r io id i s t a s l l e g a r o n a l 
imi in i s t e r io d e l a G o b e r n a c i ó n e l i n i n i s 
t r o se h a l l a b a o c u p a d o c o n l a reicep-
c i ó n de v a r i a s Cicnnisiones. 
U n a 'de o l l a s e r a d e v i a j a n t e s y re-
c a n "vifejreis' a. E s p a ñ a , a l H o s p i t a l 
I 
R e y y a l E j é r c i t o y es t ruendosos i b a n a i n t e r v e n i r los t r i l , . , , ' I 1 ' 1 
Gón l a á ^ t u a e i ó n del fy. 
a p i a n s ( t ó . ; ¡ t a r e s . ^ ' M 
U n a rp-. c j i a c i ó u d c | Roy. | A n t e el J u z g a . l o h a deeh i , ^ i . 
E l Rey , (•.•mentando ta incio i 'pora- o¡a.l de S e g u r i d a i d , s 'ñui- ' ^ " ' ' ' ' i 
c i ó n de su •sobrino, e] i n f a n t e d o n A J - ' d i c i e n d o que d i s o l v i ó una m 
tomo, a l a b r i g a d a de l l ú s a r ^ s , d i j o l c i ó n de d e t i a m i n a d o e a i ru i , . ' ."1' ''' 
s i t u a c i ó n , pues Jpne^.a p o r umcis m i l B n o á n j ^ ! ' ' ^ que es e n v i d i a b l e su 
a l o s q u i n c e d í a s ctó s a l i r de la Aca-
d e m i a , se le p r e s e n t a o c a s i ó n de i r a 
c a m i p a ñ a . 
A l a s a l i d a del CcnceJo-
A l a s a l i d a del Conse jo , q u e t e r m i -
n ó a la s nueve de l a noche, el m i n i s t r o 
que no bizo dfoiparo alo-ano 
E l R a i c u n i , a e o i r a ¡ r . d 0 i 
C A D I Z , 2 7 - f í a n e g a d o ^ 
« D e l f í n » , a c u y o bordo, vienen 
m e n t e s de R e g u l a r e s Gami i i v 
nez, h e r i d o s en los ú l t i n i r , ^ " ? 
de G r a c i a y Jus t ic ia- f a c i l i t ó l a n o t a ! Es tos dos of ic ia les l ian i , , ^ , - •* 
of ic iosa . ¡ q n e e l R a i s u n i se encuentra .„.,"' 
\ 'tM 'ba!inente d i j o el s e ñ o r W a i s que hwiQ ^ n T a g a r u t . 
h a b í a h a b i d o u n c a m b i o de i m p r e s i ó n 
l í e s sobre l a i s í t u á c i o h . 
Elmfearca el regimiento de A t i 
M A D R I D , 27 . - iA ive r tardo. a ¡.J"®; 
dades n i J l i l á r , ' - y numeroso pftji 
que t r i b i i t ó a b i S i d d í i d c ^ i¡];;i / 
c i ó n en tu s i a s t a . 
E l h e r c i s m o de u n a madre, 
A L G E C 1 R A S , 27.-1)0!ante c ^ 
m i í — c o n t e s t ó el• niinistreK—no- -me -que del b a t a l l ó n de l regiinienifi) ;á^J 




despedida.s la» t r o p a s ñ o r t w 
"• 'lililí. 
i ' . • •ginl iento de A s t u r i a s , tiiVm^ 
E n I d ei-. . i taíiión. 'del Mediod í i , f 
L a m e r i t a r o n lo s pe r iod i s tas , las a r b i - s a l i ó ' p a r a M a r r u e c o s un liatíiH?, 
t r a r i e d a d e s que se come ten en Ja a p l i 
ca.i-ií'.n de la ceniri i i ra, e^pecia l lmenle 
en T e l é f o n o s , donde, .recba.zaii h-xfos 
o f ic ia les f a c i l i t a d o s e n e l M i n i s t e r i o 
de Estado' , y d i r i g i é n d o s e a l m a r q u é s 
de L e m a , , que se e n c o n l r a b a presente , 
le d i j e r o n : 
—Esto l e ofende a u s t e d . 
ofende n i e l conde de R o m a i i o n e s , a l r i j ñ i u b ' i í 
b u y é n d o i m o l o o c u r r i d o a l g e n e r a l S i l 
ves t re . 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n d i j o 
que se d i r i g í a , a su d e s p a i l i o of ic ia 1. 
p rassn taa i tes die Coaneiroiov q u e f u e r o n f p.,^.., s u b s a n a i » l a s de f i c i enc ia^ qne se 
tbei \ an en l a a p l i c a c i ó n de " l a cen-
s i a smo , r e v e l a d o r del a l to • t u mi (i 
í"OS. 
L a c a u s a del desorden. 
S e g ú n •:«A"B "C», Ja oausa pHndiipa.T d o e n M a r r u e c o s . 
D u r a n t e el a l i m i e r z o e l M o n a r c a , es-
c u c h ó nn oxia aso r e l a t o de l o o c u r r i -
E L S E Ñ O R 
í i 
H A F A L L E C I D O ] ^ A Y E R 
E N LA CIUDAD D E T 0 R R E L A V E 6 A 
R. I. R. 
5 u madre, doña Beniía Fernández Terán; sus hermanos doña Emilia, doña 
Benita, don Eleuterio ? don 3eíús; su hermano político, don Bonifacio 
G. Gómara: su tío, don Enrique Fernández Terán; sus sobrinos y de-
más familia 
R U E G A N a sus a m i g o s que le e n c o m i e n d e n a D i o s y 
asistan a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , que t e n d r á l u g a r 
boy , jueves , a las D O C E , desdo la casa m o r t u o r i a , -José 
M a r í a do Pereda, n ú m e r o 1, a l c e m e n t e r i o de esta c i u -
dad , y a l f u n - ra l que se c e l e b r a r á e l p r ó x i m o s á b a d o , 
d í a 30, a las d iJ7 , en l a i g l e s i a p a r r o q u i a l de esta c i u d a d , 
f avores que a g r a d e c e r á n . 
T o r r e l a v e g a , 28 do j u l i o do 1921. 
a pemer e n c o n o c i m i e n t o d e l minifei .ro 
l a s n s i p e n s i ó n de u n • b a n q u e t e que te-
n í a n p rovee i a4o . 
L e • d i j e r o n que ess-a s u s p e n s i ó n ba-
bííi, s k l o a-cordada e n a t e n c i ó n a bis 
.aictu a les c i ix-ua i'Sta-iici a«.. 
Ot ra , d e l a » C o í n i s i a n e s e r a de obre 
ros , quieneis v isó taa-on a l m i n i s t r o pa> 
r a p r o t e s t a r d a l s i ^ o e a t ó r é g i m o n ct:-
rcpiv-Nión que FH ' >iíi"ne ron . a q u é l l o s . 
P o r e '! ;aí i v i s i t a s no r e c i b i ó e l con-
de de D u g a l l a l a ÍOls p e r i o d i s t a s . 
L a e c g u m l a nota. 
E n .el m i i i i s n i-io do La Gueiu-a h a n 
. ' a c i l i M d o es ta noebe u n a n o t a d a n d o 
.•u n í a de u n a o!..mr.'.i-é.ncia c e l e b r a d a 
a l a s ocho fe l a noche e n t i e e l m i n i s -
t r o do l a G u e r r a y e l a l t o c o m i s a r i o . 
E n e l d t a de h o y n o h a ha.b ido v a -
c a c i ó n aeaisLble y l a s i l t u a e i ó n siiigue 
i i e j o r a n d o . 
I.a.-- po>¡ . ¡.-.m-si de X a d o r , Z e i u á a i - y 
\b>i i ! ' A i i - r u l t se d e f i e n d e n h e r o i c M -
m e n t e . 
P o r indicacioaies i de nilgninos i n d í g e -
n a s se c^e'e q u e e l g e n e r a l N.avairro 
-."..'jisisíe- e n B a t e l y T i s t u t i n . 
V a n p ' r e s ' - n t á i i d o g e e n l a pi laza ñ ú -
t e o s die t r o p a s p roceden t e s de l caan-
)0. 
S i g n e a l abas t ec i imien to de l a s p o s i -
• iones Sin nove^.bwl. 
E n l a v i s i t a de l alllto c o m i s a r i o al 
'.oco E l H a o h q u e d ó b i e n i m p r e s i o n a -
do. 
D a c u e n t a el a j t o c o m i s a r i o de que 
u m l l .vgado a l a plaza, l o s ú l t i n n o s r e -
ue rzos envia idns . 
A despedir a la b r i g a d a de h ú s a r e s . 
Ell jeile de l a Gasa M i l - i t a r del R e y , 
genera l ' M i l a i i i s de l Dosioh, a c n d i i i a 
a e s t a . c i ó n de l M e d i o d í a a despedi r , 
n no 'm l i r e de l Mona . roa , a l a brig.a.d:\ 
le h ú s a r e s que v a a. M a l i l l a y s a l i ó 
MI el. í'Xpaiesi.'. 
E n este t r e n v a p a i t e d e l r e g i m i e n -
t o de l i ú s a . r e s de l a P r i n c e s a y c o n Ia3 
t r o p a s e x p e d i i c i a n a r i a s in ia i rchó e l i n -
fante d o n Al io inso , Oiíjo de l i n l a . n í e 
d o n C a r l o s . 
L a c r i s i s es c ierta . 
Se da p o r oiertia. lia c r i s i s . 
E n l a nota , tadiilita.da. d e s i p u é s d ; l 
ConiSejo se d i c e que e l v o t o de c o n f i a n -
za, coneed ido a y e r a l n n a i r q n é s de Le-
m a f d é lia l o r m n i l a j i a r a quie n o d j imi -
t i e r a en e l a,cto y c o n t i n ú e en el m i -
n i s tc i r io b a s t a qne so n o r m i a l i c e l a s i -
t n a c i i ó h . 
L a cr i i s i s h a s i d o ap l l azada u n o s 
d í a s , q u i z á s q u i n c e o V' . l in ie . 
¿Vive Si lvestre? 
U n pier iód i t íg í i-ocogie el r u m o r da 
que o l goneraj l S i l v e s t r e es l tá h e i i k l o y : 
s i g u e a l f r e n t e do u n a c o l u m n a de 
na 'V - m i l h o m b r e s . 
E s t ' r u m o i r n o b a aiklo c r í ü ' d o p o r 
l a o p i n i ó n . 
E n los ceintnos oillciaileg se dice que 
el ge i r - r a l S i l ves t re m u r i ó y que e s t á 
co id i rmia .da s u m u e r t e . 
L a b r i g a d a de h ú s a r e s . 
P o r la. e s l a . e i ó n del M e d i i o d k i . s a l i ó 
a lias anida c u a r e n t a cil in-i imer escaia-
dri ' .n de haÍMa,ii'.is die ki , Pirinoiesn. 
A b i s t i v i n t i i . y ciiiico s a i l d r á e l 
ri-igiimiiento q¡e I'.a v í a . 
D e s p e d i r á a esta e x p e d i c i ó n e l o a p i -
Se r e g i s t r a r o n v a r i a s notiug, y 
el la:- [a que o f i e c i ó una inadro, qn,, 
a l desped i r a su h i j o le decín inieÉw 
le abrazaba , y c u b r í a , de besos; ^fifiS 
m í o , coni io iseas cobarde, no vud 
C u a n d o s a l í a n los m i n i s t r o s l l e g ó el v a s . . . ! » 
subsecretar io ' de l a P r e s i d e n c i a , q u i e n Con d ichas fuerzas marciliaron táii 
d i j o que v e n í a de l a e s t a c i ó n de des- h i é n los so ldados de cuota qm 
¡•edir a l a - e x p e d i c i ó n de H ú s a r e s . v í a n en el. s e g u n d o ba. tal lóu y. y i ^ 
M a n i f e s t ó que la d e s p e d i d a i h a l i í a elISl9' u n ' ' ' i " d i p u t a d o a Cc^j 
s i d o m u y en tus i a s t a y que el i n f a n l e 111 " •l':S'' <• a r r í a V a s o , 
don A l f o n s o va. v o l n n t a i i o . pues a ú n Camioneo p a r a el Ejército, 
no ha ®ido r econoc ido ¡ m r el r e g i m i . - n - V I O O , 27-.—El v a p o r a l e m á n «Aj 
ib, f ó r i n n l a que se l l e v a r á , a cabo en c a » , que se 'ha l l aba en este pu-il. 
M á l a g a . c a r g a n d o n i i e r c a n e í a s ba salida mp 
L o s que v a n a M a r r u e c o s . 
Con Ja | c - i m e r a e x p e d i c i ó n de l a 
i n i g a d a de l i ú . - . a r e s tofá marcJia.do 
t a n n b i é n a M e l i l l a u n s o b r i n o d e l p re -
s idente de l Consejo. 
E n e l m i - m i o t r e n h a m.arebado la.m,-
bi.-n u n h i j o del conde del A s a l t o . 6 i ' q u e se p o n d r á n en . M e l i l l a cu k f l v í | 
• s e ñ o r G a r c í a V e g a , g r a n o b n o c e d o r m n \úilZ(>> y (ri,e 8011 hus ^iffU-ienteá: 
d a m e n t e p a r a M e l i i l l a . coaducieiido ^ 
cami ( in (V! para, el E j é r c i t o . 
L i s t a de fuerzas. 
M E j L J L L A , 27.—El al to coniisario, 
a l r e c i b i r - a - l o s pcriodis.ta.v. les fadlí 
t ó ' u n a nota detalla.da, de las íiii'naa 
de l a zona, de M e l i l l a . y el h i j o . d e l 
g e n e r a l h a r á n de Casa D a v a l i l l o s , q u e 
v a en b u s c a de su j i a d r e . 
E l d i p u t a d o a Cor tes s e ñ o r L a f a g a 
f'Sb t a n i b j i é n a RíMlíla pajea bacerse.' 
c a r g o de su h i j o , que e s t á g r a v e m e n -
t e h e r i d o . 
L a neta del CCnsejo . 
I.a nota , oficiosa, del Consejo de m i -
n i s t r o s dice- l o sig-uionte: 
" F u e n r - i aproba.dn- i lo,s s lguien; . -s-
expedientes : . 
D e H a c i e n d a . — F i j a n d o e l c a p i t a l 
de v a r i a s Socieda.des e x t r a n j e r a s a los d i 
efectos de l a t r i b u t a c i ó n . 
lAu tn r i zando^ a l A y u n t a m j e n t o d 
S a b a d ell p a r a i m p o n e r a lgun i . s a i b 
t r i o s sobre l a ca rne . 
S u p l e m e n t o s e x t r a o i d i n a r i o s de c.r( 
d J t o á de se isc ientas m i l v dosc ien ta 
m i l (los-eienta 
U n b a t a l l ó n d e l reg io liento de la 
C o r o n a , des bandera,-) de las Tercios 
E x t r a n j e r o ^ , con ameitraIIadora?; dd 
ta bu ros de fuerzas l í e g u l a i e s (le tol-
l a , CÓlí a m e t r a l b i d o i as; nn ImUi 
í i 
P o r a c u e r d o de l Consejo de Ailmi-
h i s t r a c b n i , se convoca a Jimia gnJíí 
r a l extd-fior'diua.r.ia .de acrionistHÍi 
pa ra el d ía . ¿O d e l | ) r ó x i i n i lilfiS lií 
ageste y l io r a de las once de la mu-
ñ a m i . e'i su d o m i c i l i o social, uMtip 
do C a j o ( S a n t a n d e r ) , a fui 'le aO» 
• -snhre k ' i a s u n t o s siguiwítcs: 
^r ,"onda.nl iento de la explCitSéffl 
de los t r a n v í a s » . 
« C e s i ó n o e n a j e n a c i ó n de la !!--'K 
((Di?ólu,eión de la Sociedad con nníji 
b ra .n i ien to de l i q u i d a d o r e s » . • 
l i a s t e -el d í a 10 del IM/ .NÍI IKI me? ^ 
agos to , les s e ñ o r e s accionistas i""1'1'" 
de.->.-it; ,! sus acriorie:- o r f ' ^ S ' ^ i 
iaM i i t n y nueve pe- j u s t i f i c a t i v o s de sus depós i tos cn-l 
\ de l J n r o c a r r i l de r a j a socie,! o eri cnabin ' ie ia il« 
K a n c o s , r e c i b i e n d o b i l l e t e de aggl 
, . . • • , , . c í a . con voz v v o t o a la .Tunta 
U n e x p e d i e n t e r e l a t i v o a l g e n e r a l i - M a f l r i ( ] 2S (|(, i l j l i o | . ) 2 l . - E l - J 
l l e tas H iraj o .a 
M u r c i a a M u í a , 
fe. 
P M a i i n a . — V a r i o s expedien tes de 
I i ! r i a d c o n d i c i o n a l , 
Decre to mudi t i . cando e l ' a r t í c u l o § 
del r e g l a m e n t o de c o n t r a m a e s t r e s y 
condes tables . 
De F o m e n t o . — U n e x p e d i e n t e ele su-
bas t a p a r a e d i f i c i o de viajeros en la 
os t ac iCn .de L'alaguer, en la l í n e a , de 
l . é r i d a a. S a n f i d o n a . 
• E x p e d i e n t e de o b r a s en la e s t a c i ó n 
d é C e a n x a n a en el ferrocarril , tras-.pi-
r e n á i c o de b ' i pn l l a. I ' n i g c e r d á . 
, A l q n i s i c i i ' i n de material de v í a para 
el ferrocaiTil in t e rnac iona l .» 
A n n í e n t o r^ell Terc fo E x t r a n j e r o . 
Se ha d ispues to e l a u m e n t o del Te r -
c i o E x t r a n j e r o en dos banderas , con 
l a mi i s imi p l á n t u l a de l a s y a ex i s l en -
tes. 
De unes Suoeeeo. 
E l J u z g a d o del Uos i j r i t a l h a einpe-
zí ido ' a a d u a r en los-sucesos de ano-i 
d i e . 
Carece qm- en bi. p l a z a do A n t ó n 
M a r t í n ihubo u n a i n a m í c s t a c i ó n do 
cir-.rto c a r á c t e r , h a c i é n d o s e dos d i s p a -
,1UJ 
creí a rio. M a r i a n o Senz pelhicr. 
Joasofo í m m c 
A B O G A D O 
F r o i u r a d O r de los TrlBunalei 
V E L A S O O , N U M . 9. — SAMtANDÉB 
C I R U r - I A G E N E R A L 
Espec ia l i s ta , en P a r t o s , Enfermedaító 
de l a M u j e r , V í a s ur inar ia» 
C o n s u l t a de 10 a 1 y de 3 a &• 
4 m ó a d * C s a a l a n U . 10. l . ° - T « l 
ü s i r d o M i í t i 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de l a Fp .cu l tad de Medic ina de M a " 
C o n s u l t a de 10 a 1 y de tres a eei* 
Alaanedai P r i m a t a . g .—Telé íb"0 * 
D o c t o r T o r r e s Ordá* 
M e d i c i n a i n f e r n a , R a y o s X y 618 
oidad m é d i c a . 
H o r a a de c o n s u l t a : de once a au 
H E R N A N C O R T E S . 2. . 
C a r r e r a s M i l i t a r e s y C o r r e o s 
Director: c a p i t á n don J u a n R a m í r e z . 
P r o f e s o r a d o : o f i c i a l e s de Cor reos y c i n c o c a p i t a n e s . Resultados <> I 
n i d o s desdo s u f u n d a c i ó n : .18 a p r o b a d o * en r n f a n t e r í a ( I . i l e n i H a s ' y 
mat ica is ) ; 4 .-n I n g e n á M i f » ; 2 en A r t i l l e r í a ; 3 en I n t e n d e n c i a ; « en 
6 p re -v io» . E l c u r s o e m p i o z a el i . " de á é p t i e n i l i r e S o l 29 bajo y 3-ü m 
P I D A N S E R E G L A M E N T O S E N L A P O R T E J 3 J Á 
28 D E J U L I O D E 1921. R U ^ B L O C A N T A B R O K»0 VIII-̂ GINA S. ' 
',]cl, r o f e i n i í e n t o (Jé K x l r r i i i i a d m ' a , con 
. . H . M M I ; , ! ! ; ! . ! , - ! ; ' : : tí*í« (fe I ' ; Í \ Í . I , . •ni , 
^ é f c r a i r a t l o r a s ; n n M l a i l ^ h ' d ó l e s r c -
ojiiniiciilds, dd I.-i IJ'.'i".-!., de Cój-ddlia. , 
,1,. ¿ ias t i l iá . , de S e v i l l a , di» Gi-an.adti, 
'do l 'eiuiUK de Es | t : iñ; i y d ¿ Q t ü n i b a 
v c ihbo b a t a l l o n e s ' f d © o t i ' ó s r c g i í n S é n -
t,,.̂ ; atjfuy bii.lcriii.si (té n i a H i a f i á y _seis 
b i i t i - r í a s . l i j a r a s ; dos régímientos de 
^ u á í i r o s , una- s e m k i b de n u i n l a n a de l 
l ' j i n p i c . I I L Ó V Í ! , cüa t i ro ' cbnii^afí ídis! do 
fefttíad(>í'es> ima. cmin j i añ í a . da tlclégrí'ív 
fas, 40 caui i ione®, aicl-e c o t ó p í i f i t o s de 
^ t i t a r i a d " l i i l ' iHi . ' i i c ia . , c i i a l n i a m -
ífljl-uKuais d.c injonitóíía., seíls anibula-n-
o i í i s de i i i o i d a f i ; ! . seis í i i p i ' b u í á n c i a s de 
autóiinovilGisi y 1111 tórép litjspiUij.. 
L l cg"f ia ele barcCy. 
l í a n l l t í g a d o los caf i fvi ioros K E b n i f á z » , 
llazáii» 
CJiiccro 
( B i í s l i u i u i i i t e » , /«lAlyai 'Q d é 
«•Laya» y c! ' i d , ; i i i i ¡ i m , y 
« t P f ó i v e s a do AstiUi'iaiá». 
Xaíififiién se e s p e r a aj « G i r á l d i a n y ¡i 
; i c i i r ; i / ; i { | ( i (cAlfonse M i l » y ¡i dos ga -
s c l i i i c r a s ( jüe H C i l ia l lao en el Pe f ioh . 
C u [i s tn ie l ic iohá idos eli i i i " n i ( i s cofa 
l i iaadns , Ée ' • n i p r n i d c r á la, á e c i Ó n qiS? 
cxigoM las ( • ¡ r c in i . í l anc ia^ . 
L a d e f e r í c a de S i d i - D r i s . 
i.a K ' i i " r a i r i d n dié Sidi - I> ' i ' ' i^ clüinüi-
tíúá d é r t i a d i é m l o s c hémi^aiíi ie-nfp.. 
¿ a v í ü e i ' o s a ' ' gusa^niclón*, a l d a r 
c iuada d é su. s i tuac i i ' .n a l g e ñ e r a l Bs-
i'p'ugiKM', l 'M ' i ida i i d i i - i c n d o (IÜ . - raí' SÍO 
fcenáil-á jam;i .s y CfUé i n s úJ i t in i a s |)a-
li i l . i - . i : - . g e r á K : « ¡ V i v a Iv iiaña,,!» 
1.a d c í e n S a de N a d o r , 
Se e l o g i a g r f í n d e m e n t e l a va l e rosa 
d. iVn a que del p o b l a d o de N a d o r efi-
(á. hih-i i-ndc i a ( i u a r i ü a c i v i l a31í d.-s-
tacada, y que m a n d a el ten ieu te Fres-
no. 
6tl N a d i i r se h a l l a pb-m.o o f i c i a l do 
l í e í é g r a r o g de aque l p o b l a d o d o n Grc -
0 i i o M i n g o t , q u i e n se n e g ó a. a b a n -
donar su e a t a c i ó t e l e g r á f i c a c i v i l . 
Dim'tcn y 08 r t - i r a a . 
Se sabe que e l l u a r q u ó s de L e m a y 
c! v i z n a i d c de E z a no soiío l ian d i i n i -
p ig siao ' 'qfie s" reí i r a r á u d é l a v ida , 
l i e l i l i i a e n " c u a n t o sainan de l Gob ie r -
fle. 
R u m o r i m p a r l a i n i í r ' m o . 
KM-., iKwíhe ha c i rc iVlado u n r u m o r 
IIMIV i n i p o r t a n l e , scgi 'm el e m d el ge-
uv\n\ B é i - e n g l i c r i r á a ' l 'edVán'. IjaxfíSXr 
do' (inr u n a c^icsXiÓn de g r a n t ran 's-
ceadeneia. 
VA. \ iaje í i n i e ¡>Or o l . j e t i i e! |i( n-'i.-e 
9 híd.la. eiia el i ; a i s i i a i , q u í e l i . ha | ' " -
d i i Í M c í i u v e m c i o n e s j i a r a n e g o c i a r su 
calrega. 
VVVVVVWXAAAAAA/IAO^^/VVVAAAA'VVVVVVVVVVVVVVVVW 
T e a í r O P e r C d a Empresa Fraga 
Hoy, jueves, 28, a las diez y mella 
QEs*6KoAflf E L R E B A Ñ O 
A esta f u n c i ó n a s i s t i r á n las a u t o r i - 1 
darles l ó c a l o s . - J 
lVVVVVVVVVVWV^AA,VVVVVVWVVVV\'VWVVr A w w v w v v 
E L R E T I R O O B L I G A T O R I O 
• ' • 
D e c l a r a c i o n e s d e l m i -
n i s t r o d e l T r a b a j o . 
! 
. M A i ' l i l l i , 27. I'11 tí«nitóq de l T r a -
bajo ha" •ci«íi.üri'íc.i'kí() a. ' la. Piv-iisia u n 
aviMiiCxí do i n i h N r m a o i ó n , l i m i i t á n d o i s e a 
¡ 'a l icur loi má.si i i iqjor t i 'Mii te , j m r e l 
Jí'-'u aúiiü-.'ro de Idl iegm i i ia .s ¡ (pío v a n 
l l ^ a i n d o de l.oda Ksj]iañiV a l i n i l u b i t e ! io 
V ai I n s l i l u t o N ; i c i n n ; i l (lü Pll'evilSiión, 
''«Lado c u e n t a die l a ofloaai.a de l a 
M IMWWIO comiunieaniidio i n t r u i c c i o n e s 
P^Ciams fué l i j a d o ed d u n i i n g o en l o -
^ ¡ s b i S . c i u d a d e s y puelulos, mni ' .KMfi!. . 
' lo los gohei-n. : idures c i v i l e s y alca.l . l 'S 
' " i oumipiliido oiloigio p o r á u ' j f á l r i ó t i c i 
pá íy r t i i id , y liaihiléndo quediado ya 
nriMig; id ,o este «•n.---i.yo de j iubl . ieaci . ' . i i 
Wár.-lpeiimniaJ de leig.iiPJli-iíciiSn soviiail. 
l a o b r a d© (v.rgjunizax-.ión lei-i-ii|.or!,:i,| 
p é d t e o o n í ü d i o r a r s c d ionn inad í i , p u e s 
'vanpils-ia. la. raie.iii.t'oriia a.cci-.'m ( » M ~ 
1 | " del íns i t i tu i ío Naiejonnil d e p W i -
mm y k\ extenaa nod d é la Ca ja Pos-
M de Alho-Hiiasl con l a e o n s i l i ü u e i ó n da 
mis ('.n.^is [icigiohiaifes có i ra i^bónid j iéñ-
Uln fuaia ioniando Vas, Gaiiais co l a -
K a i d o m a i s i y a •wiialeniteé dio Cíulipi'izeoa., 
P á l i u f w i y V i z c a y a , y l a s í iecieiníe-
' " ' l l p ' a i p r o t ó d a s de A r a g ó n , ( i a i l i e i a , 
p t q ¡ r i a i S y S a n t a m l e r . r . o . n M l i l u y é r o n -
P " I d í a 24 l a s Gaj,as de Sevi l la , y Sa-
^'^aa.aica, clan g r a n cóla jbDa«£ioi i eco-
' " ' H M C I I , de o r g a a í i í a á . e i o n é s paüiroaia.ios 
•v '':ti:!' " y (1" O-.mpor.icion.es p m v i n -
c ' id y lonu.iciiipail. 
I ; s ( j a j a í i de Ab.on-ofs de Cáciere .- , 
g d a j ó z y IMaM-ncia ge hláih ro:lia,el> 
P í 0 pa r a eoi1si | , i inir l a T a j a . P x i r e m - -
PS* " i Caja. n.iuii¡i .-ipa, | de A h o r r o ® ' do 
V i l l o r í a t e n d i r ú p i w i s b M i o i l m é n t a 
g^. ' i l iéai j i rovinci l ia i l : • 
l í a n cci'j-bnaido reanioinesi , coin el 
cdirapuiisio, de auitorkliad'es y do 'cki¡9¿9 
Kuiioiaili-'s, l o s J 'a . l r iüna. lo.s de lYevi is i ión 
H. x i i a l : . die M u r ó l a , q i f ó e n A s a m b l e a 
p ú b l i c a - ha a o o r d a d o c n i v s l i i l u i r s u ü a -
j .a ain.tes de aaptiieniibttje; de B u j i g p g y 
< iii 'ariiadá, que íi'ain a d o p t a d o aaiMo^i s 
acuenii : .- . y aotii^í* t a n la, o r g a u i z a e i ó n 
níigieina.l de A m i a b i c í a . L a C a j a de 
IVie i innc-s p a r a l a Vejez , d r l í a r c o i o -
n a , cedí MI n i c a una, g r . u i a ü I L i . c i ó n en 
toda. Ca l i a i luñ i i . L a C a j a l ' r o v ¡ i n i c i a l de 
Al 'on-ins , de L e ó n , b a coilebraxlo s o -
l(Miiiieii i i . :- i i to s u p r i m e r a r e u n i ó n , ex-
p r e s a i i d o (¡II,.-. • i , ; : . . ' CiMI ('HKJI Ipa cimis"-
jOS de Azii-áiiail.o. E l ¡Dllealde de, V n l l a -
d o l i d o f rece e l cofncuii-.sio de l a cdü ídaá 
bm esta obna n a c i c m a l . 
ReicíkMit tó nuim.eroHfis to l eg ra i inas 
i manifestad i d o la, a c t i v a l a b o r (pro. es-
a,M reallizan.do- l a s orga.n i /ac ioniÁS 
«••hdíeiras paira raeiilita-r olí e .var io ¿Ulil-
p i i i i n i e i i l o de la, ley , e n l r ' ' epas, la ' 
i . i . a, dal PlMiblo de C á c o r e s , t o d a s las 
l|,ed,"r¡i,c.i,ndii'?Si agrairiaisi e a P i l i c a s do 
Uwam.te, tas de d i ve rses olic.¡o-s de ja 
v i l l a .-.-.xlremeña, i l " l l e r v á s , Ja. by. t lera-
cU'm de CooipiGa'AtilviaiS de Valemíeca y el 
Siin.dicalo a g r í c e i l a de C-rans. 
l ^ ^ i p d i e i i d u a la, | )a , i r ió l ica. a l o c u -
c i ó n del IIIMIIÍIIUILO ' N a e i o n a J . Me h a n 
p-uibliiea.do y a e n loda E&pafta a u l n r i -
za.dos a n d u l l o s de d iver . -as ó p i j l i o n o s 
lla.iii;adido l a CV^ÍlCliidh ac-. oca de la 
I. r a . i e r e i i i l c n c i a de esle a\a,i ice s u c i a l , 
soPi-esali . -nilo kiisi d e d o n l i a s i l i o Pa-
la g r a i u l e z a i k H a . o b r a h i s t ó r i c a r e se rva - t i i r d o n R i c a r d o V á r e l a , del o a . p i l á n 
d a a l e p ' r c i l o r u s o de n a v i o d o n J o s é María IVul le r , a y u -
A i d í a sü-guien,ttí o l cuar tea d « l ^ j . t ¡ a n l e d e l M o r m r e a , y q u e ajas c inco 
. , * de l a t a r d e . ( a i l a s u y a y o t r a s a r i s -
mneinto do P w l o m s k i fue W a d o ^ í j f e á l t í f c ^ f a m i l i a s , b a h í a " v i s i l a d o - el 
b a r c o de g n e i ra ((AlfoillSIG X I I I » , BU el te trcipaai que" peiünaneciero.n fieles' 
aft Gqbilannb. L o s .suP!.'vados l ' uo ron 
d-sad-ma.iliw y so dci tuvo y f u s i l ó , en él 
ai - to a |(GiS insliigia.dodicsi. 
U n discajirso. d^i Ga.iii.onof, d i c i e m i o 
q u e e l G(!-bir-.rii(t s n v i e i i s i a n o pniede 
facill i i t iar v i v e r o s p a n a 20 miillo-ne-s do 
rusoM que p a i d é ^ e n ha imbre , h a prod i io -
v l d o d:(\s/>edenes. 
Losi n i rn t í i i cv iqu i e i s pnbliiqatrfpn en-
bMic - . s u n n i a n i l i ' s lo . d i c i e n d o (pie b a 
b í a l lega.do l a bou-a p a r a d e p c í b a i r ( i 
régimioi i i hoikilii-.'ivisl.a,, em v f e t a de l o 
c u a l los h o i e h e v e L a s | in i ( i ! a i ina .nu i l a 
l e y ma iK i a l e n S a n P e k r s i b u r g o , 
T e a t r o P e r e d a Fii,pre5a 
Hoy, jueves, 28, grandioso aoontoclmlento 
E l r e b a n o . A las diez y media , estreno do 
vvvv\awv\vvvvvvxvwvvavvvvvvvvv^ ! 
L O S C O M I S I O N I S T A S 
A s a m b l e a a p l a z a d a . 
A y a - se r e e i h j ó eir la .<• opr--spodisa-
l ía i&ri 'Saiiil.a.iiiler dei la Hea.l So-c'n-.dad 
de C m i i i--¡on isl.a.s y V i a j a n Les. dmmi-
ci l ia .da e n .Ma.drk l , "el a i g u i M i t e tete-
gividiia: 
D e .acuiou-do .con (»rteg . - i , . M u n i l l a - . 
iial.ida eiienl-a. -diále.roiy.a. ein<ycdáai do 
mima á n i m o públ ico motivo autíoéoí 
'ais.-, y , ] • < CanLlMai, disokaiilo de ( l o s - j ^ ^ ^ "Ü1!™!!"̂  ^ 
la. en la Predissi a.ra.goneiMn; del signi-
Prad.o s a c i a l i s l a MiadiU'Cil VLgiil en l a 
d e Asi tu.r ias , y de l 1 ' a l i ronai lo v a l e n -
c i a n o , que p |-eM¡de e l m a n p i é s - d e M a 0 
cia.reil." L-a, P'rcmm guii j-Hizcoaiña dedica 
a m p l i a a . l f tnción a este ]>rogiiesi3i- so-
cknl , y cil d i r e H n . r de « E l Ñ o í i b i e t r d de 
Cá.cci!ic-«" h a tele;; ra l ia do, e n n o n i l u o 
di-I l a Premsia e x t r e m e ñ a , q u e h a de se-
g u i r siendo-, ' c o m o ba.'il a, a q u í , a d a l i d 
dio. esta, la ihor de pa-oitlciacitai. 
S o n n u i m e r o s í s i m l o s l o s t o l e g r a i n a s . 
de c o u i g r a t n l aición. de Sooiediades. o b r e -
ras r ec i ibk ios e » efl minisi ter ich de l T r a -
haj.>. 
L a s c i a i i i i n i c a c i o i i e s que éé r e c iben 
Woin oxIe i i 'S ias y d e m a m i i f e s t a i c i ó n -y-x-
p r •• ¡v-a de que E s p - a ñ a . fie' h a d a d o 
i m i ia . de l a s igni l 'e aci.'.n suc i a l de l 
día, 2 4 
T O R O S E N V A L E N C I A 
U n a m i u r a d a p o d e r o s a 
,: V A L E N g J A . . ; . . . 2 7 . - - E n la., c o r r i d a , de 
b o y se l i an l i d i a i lo l o r o s de M i l i r á , ' 
que l e s u l t a r o n poderosos . 
ü e l n r o n l e , en e l p r i m e r o , f aena ofefc 
l io ta , y fie c e r c í i y u n gra-n vo la j i i . ' ; . 
( i v a . e i ó n ) . 
E n s u s e g u n d o , faena h i i e n n , c i i a l r o 
i d n c b a z o s y dos i n t e n t o s , ele 
b o l l o . 
S a l e r i , on Su p r i m e r o , h ien con l a 
m i i l e i a ; u n p i n c h a z o y m e d i a e i . , ¡ -
da.. 
l - j i é l q u i n l o , n i u l e l e ó en t re los p i -
f\ynm y ' a u - a r r ó u n v o h r p / i é •.eiH^nme. 
( ( i r á n o v a c i ó n ) . 
C r a i i e r e , en el t e r c e r o , m u y v a l i o n -
|o y a d o r n a d o , para , dos m e d i a s esto-
cadas SllperinrOS. 
E n r\ sex to pi-.-mle i r o s p a r e s de 
h a n d e r i l l a s colosales . . . 
Pasa de m u l e t a en t r e los p i l o n e - y 
remata , l a g r a n faena, co-n una e s f e 
p e n d a e s i t o c a d á . (pos o re j a s , r a b o y 
s a l i d a on bom.bros ) . 
I N F O R M A C I O N D E L 
E X T R A N J E R O 
G R E C I A 
E l e j é r c i t o turco , destrozad0. 
A T K N A S . - E l e j é n a l o lurc-o h í i s i d o 
c o m i p h ' l a m e a l ' - roza.do. 
L a s Pajas so e levan a 
L o a restos del oj i ' - rei to 
IVm'dr.n. 
V\A.'VVVVVVV^A-V\'VVV'VV/,^VVVVV\'V» •VVWVWX'V'VWVWVV 
L O S M A L O S V I V E R E S 
va .hx-ih-a. file a.niumciara." 
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D E T O R O S 
que se l e h a b í í i b r i n d a d o u n e s p l é n d i d o 
lunK-ih. 
P o r t d l i m o . y a t é n d í s o d o a u n a i n -
d i c a c i ó n de r u m o r e s - do c r i s i s , a i a 
q u e a l u d i ó u n c o i n i p a ñ e r o . c o r i t e s t ó ei 
goPorn.- idor qdie n a d a Sabia y que na-
da en a b s o l u t o t - h a b í a c o m u n i c a d o 
sobre Cl p n r l i i - u l a r e l m i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n . 
L a r e v i s t a " C a n t a b r i a " . 
í l o n i n s r o c i h i d o el p . r i m e r m m i e r o 
de esta, nota l i le . r e v i s t a que - i l i l a n en 
S a n t a n d e r n u e s t r o s q u e r i d o s amigoiS 
B a r r i o y B r a v o y L ' a - . r h á c h a n o . 
( ( C a n t a b r i a » es T ina . ievi:-t.a amena , 
do u n aspecto' s i m p á t i c o - y do uj)á¡ 
c o n f e c c i ó n c s s i n e r á d i i q l i o acusa la 
m a n í » e x p e r t a d e l n o l a h l e p e i i e d i ; - i a 
que la. d i r i g e . 
L a le-visla ( ( C a n l a P r i a » Uá s ido 
favcirablement!1 a c o g i d a p o r el j a d d i -
co s a n t a n d o r i a o . 
N o s o t r o s í e j j c i t á m o s a Iqis s o ñ o r o s 
B a r r i o y P r a v o y B a r b á c h a n o , a 
qu ienes deseamos p i - o s n e r i d á d y é x i t o 
en la. empresa aoorbi&tida de d o t a r a 
S i i n t a n d e r de u n p e r i ó d i c o r e m a n a ! 
do l a i m p o r t a n c i a de « C a n t a b r i a . ) . 
VVVVVVVV\V\^<V\aVVVVV^Vl^AVVVVVV'VVVVVVV'VVVVV' 
C O S A S D E T O R O S 
G A C E T I L L A S 
G a s i n o d e l S a r d i n e r o . 
I m p o r t a n t e p a r a e l p ú -
b l i c o . 
L a A ^ i c i a c i ó r i , «La C a . i i i b u b p o m 
en c i i n o c i m i e n t o d*)! p v i b l k o que co-
m o en el e « ; n i p u l oso ' r e c o n o c i m i e n h 
v i ler i inadio l í e d h o de ( n n i d i a d e l so-
ñ a r ccaiide d o .Santo 'Coilo-ioa, did S > 
vi l la . , q u e h a ide l i d i a r í v e e l d í a p r i -
nijero de agos to , ba, p o d i d o o b s e r v a r r 
en, -uno dié b r=i ojois -dei un í l o r n u n ü -
g.cro- de.fecito (le v i s ión i , hab ion ido í n -
- u m n l i d o pon- t an l to t iqutól s e ñ o r ga-
n.adoro, j - iu Jo q u e so l e i í e r e a este 
p u n t o , eú ccn ip . ron l i so q u e t e n í a -oí-
q u i r k l o ide enviad- nna . c-orrala. os-o 
•r ida . no obsitant'v l a i n s i g n i f i c a n c i a 
d e l defecto opun. taido, «La, C a r i d a d " , 
anite l a iiri:pi<sihi'l:l(f.ail; mia.t-ori.ai .p¡rn:| 
Baiíia dle l i e in ipo . (de fiu-st i l tuir IdicJ'ao 
toro p w r otj-o d o l mi s imo l i i e n r o , .se 
oree ¿ í n . e l c a s o do a . n u n c i a i i o a s í p á -
lái icaanieuto , a f i n d e que l a s p e r s o n a s 
que b a y a n itoniiado. b i l t ó t e s i p a r a l a 
indicaJda • c á n i d a - y n o e s t é n confo r -
mes, p u e d a n d u r a n t e t o d o e l d í a de 
h o y , habi ta Haísl s i e t e djíil l a tairdo, d o 
veilvor s u s l o c a l k l a i d e s on l a t a q u i l l a 
de. Ja í a n t i i g u a p l a z a de V e l a n d e , que-
d a n d o a . la vez L e c h a es ta p r e v e n c i ó n 
p i r r a c iuan t i r s otra.s on suces ivos d í a s 
86 provea.u ih- b i l i e t e s . a les efectos de 
¡;evi-tar po.^terloros" r i e l a n l i i e i c n i o ^ . 
G r a n c i r c o F E D O O 
( B n s t a l a d o e n B a f e r i a ) 
Inunciones a las cuatro, y media , in -
fantil; a las siete, vermouth, y a l^s 
dio/, y media , populan 
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D E L G O B I E R N O C I V I L 
S e a n u n c i a u n a g a l e r n a 
sosN^nté m i l . 
so r e t i r a n a 
S e s u b l e v a u n a p a r t e 
d e l a g u a r n i c i ó n d e 
R e t r o g r a d o . 
' B E R L I N ' . - E l 20 do j u l i o se h a a i ib-
Í ivado u n a p a r t e de l a g u a r n i c i ó n de 
l'etrog.ra-dO'. 
L a s c a n s í a s di-I esla a e l i t u d fue ron 
la ( P s m i i i n c i ó n ríe l a r a c i ó n y l a ma.i.a 
c a n C d a d (lo l o s v í v e r e s que se h a b í a n 
d i s t r i b u i d o a tos- sníkiadiOs. 
E l : r e g i m i e n , t o l > a v a o v i s k i : u n o de los 7 ^ ^ ^ 
A l a h o r a de c o s l u m b r e v i ^ i t a r u n 
aiiocl'.e ÍOé p ia lodÍ; - . ta ,s a l ; .•piv.- ' - ,nl; ;n-
le d'.d C o l i i , i no en S e a l lUilfiC 
s E l s é p e r l i i c h i nos d i j o q u e acaba-
ba de v i s i t a r l e u n a C o m i s i ó n do c i g a -
r rerayi p a r a l í i an j í i ¡ítaa Le (pie c. tuo 
Lcoaccien p o r ñ o q u e r e r e l l a s Kiimar . - t -
a l m í n i m o de c o m p a ñ e r a • a sne iadas , 
e r a i m i i i n " i i i ; e e l desp ido de d o - n h r é -
i i , d i m u e l l e , poi- (d SN-IO d é l l f o de 
¡sgO} oisiposf/-! d.-e /do-s p j ñ w á s (pie l ío 
p o r t é n e c e n a la Soelcda-d. 
t>as c n i i - M n i d a s a l m l i i h c ; l i l c i . - i - . n 
s a b e i v a í g i l M u n a d o r c i v i l que es taban 
.d i spues tas a qup si c o i d i m ' i a n i - la --. 
j i i j u - l i c i a s . t o m a r o l las l.asi reproa . l ias 
q m r e-stiim-u de r i g o r on n í n n e r o i g l t ó J 
,d(v a s o c i a d a s a l que, d é t.raha j a d i a i's 
se léig p r i v e del pa.ii . 
I b i v i r t u d de l feo c a r i z que (-.da 
a uestii ' .n v a teana in ln , l lane. ' a y r l a r -
;(|c a su despacho o f i c i a l , e j SQÍíOr IÜ-
d h i a. nna, C o i n i s i ó n é e ObrerfiiS dol 
auué'Mc, ( o ñ ii 3 que trá l fó de este h n -
p o r t a n t e a s u m o . 
I.o-s t r a b a j a d OiPf's a ludido.--; se l i m i -
t a r o n a d e c i r a la p r i m o r a a n l o r i d a d í 
L a s c o r r i d a s d e l d o -
m i n g o y e ! l u n e s . 
E n los corrales de la plaza e s t á n .ya fas 
reses de d o ñ a C a r m e n de F e d e r i c o y el 
conde do Santa Coloma, (pie han de l i -
diarse el domingo y c l lunes en nuestra 
plaza. 
L o s doce toros son do m a g n í f i c a pre 
senc ia y prometen dar mucho juego. 
L a corr ida dol domingo es do tan ex-
traordinaria p r e s e n t a c i ó n que L a C a - i -
dad, se ha c r e í d o en el caso de fel icitar a 
la concienzuda ganadora, sueesora de 
Muruvo. 
Estos toros s e r á n l idiados por e l (!a!!ci 
Ignacio S á n c h e z M e j í a s y Chicuelo . 
L a c ircunstanc ia de torear en e l la S á a -
chez Mej ías , de quien se aseguraba qae 
no p o d r í a ven ir a Santander, ha desper-
tado extraordinar ia e x p e c t a c i ó n y se es-
pera que haya l leno en ol c irco. 
E n la de l lunes t o r e a r á Granero , Rór 
p r i m e r a vez en esta capital , desde que 
t o m ó l a alternativa y ello hace t a m b . é u 
suponer que l a corr ida s e r á un a c ó ate-
cimiento. 
L a s dos combinaciones de matadores 
y ganado han satisfecho cumpl idamente 
a l a a f i c ión que e s t á segura de pasar dos 
tardes estupendas en l a p laza de C u airo 
C a m i n o s . 
* * * 
Como h a b r á visto e l loo íor , en una no-
ta oficiosa de L a C a r i d a d se habla d-s un 
p e q u e ñ o defecto observado en uno de los 
ojos de u n toro. 
L a C a r i d a d , con gran delicadeza lo ad-
vierte por s i a lguien qii iere devolver la 
entrada de esta corr ida . 
Nosotros creemos que nadie lo hará 
así , dada l a p e q u e ñ e z de. l a causa que ha 
or ig inado l a nota o í l c i o s a . 
V V V V V V V \ A / V W V W W V V V V V \ A A A ^ 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s 
V í c t i i o a djej n c í i i d e n l t ' die que d a 
m o s c ú e u t a on o t r o l i m a r do e s t é m i -
mero, f a l l e c i ó a y e r e n e l p u e b l o de 
j V H I a s ' v i l , | d i s U n g u i d o j o v e n A d o l -
j f o P é r e z L ó p e z , a, l a odad ' de 17 a ñ o s . 
Con t an t r i s í e m o t i v o , e n v a i n i o s 8 
s u a p e n a d o p a d r e oí respe ta ble ,.aha-
l l e m d o n K m - l e í io P é r e z F o d - n á n d -
a su l i o r m a n a . M a r í a , a su l io- don 
V o i d n r a M a l l a v i a , t í o s , p r i m o s y de-
m á s p a r i e n t e s , p,, e x p r e s i ó n de nues-
t r o s i n c e r o p é s a m e . 
* •» » 
E n l a v e c i n a c i u d a d de T ó r r e l a ve-
ga h a e n l n - g a d o su a l m a a l S e ñ o r ei 
d i s t i n g u i d o c a j i a l l o r o d o n Fel ic ian . - . 
Ü i l b a o F e r n á n d e z , c ausando su nmor 
te g e n e r a l s e n l i m i c n t o en a q u e l l a 
[ iobia.c¡r . i i . 
LA " to i la . su respie lablo la in i l Ja , . y 
p r i i i i - i - n a l i o e i i l c a la a l l i ^ i d a i n a ' i i e 
de l l i n a d o . d o ñ a l'- '-nita F e r n á n d e z 
T e r á n , tos t . imoa ian ios n u e s t r o pi 1 
p o r la in-epai-able d ' - sgracia ¡p ie l lo-
r a n . 
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A C C I D E N T E D E A U T O M O V I L 
V e n t o s a , e n p e l i g r o . 
m á s i a n t i g u o s de l a g u a n í i e i ó n , fué el I « y í e ñ é fuer te g a l e r n a . T é n g a s e o n i -
priimi ii-o en e x p r e s a r su d í i a c o n t i e n t o . d a d o . » 
L o s jere^i die este r e g i . r n i o n i o ' f u e r o n 1 T a m b i é n h izo , sb.ber e l g o b e r n a . d ñ r a 
al eua.r'iel o 
l o s Anidados , 
Ü . V R C F . I . O X A . 2 7 . — l i a r e g r e s a d o 
d - V i ' h el ex m i n i s t r o s e ñ o r V e n I o s a , 
d e den.doi b a b i a - -a l i i ln - n a u b - m .'. 'd, 
a e o m p a ñ a d o del s e ñ o r DQSlpujolsl. 
A l v i r a r eil a'itonii'»v¡,l para , e n t r a ' -
<lo- l a p r o v i n c i a q u e l a s e p a r a c i ó n de . m j a a v e n i d a que conduc id a l a pe-
los, do s febreros l o n i c i e a a d c s era. n n s i ó n d-d s - ñ o r ' l ) ; ' - s p u . i n b % s;!!uada, on 
iu-ucirdo do la. . I m i t a g e n e r a l y q i i e i I h e s p i l a F l de Voiitegirait, c l coche n o 
el los t e n í a n que c u m p l i n i i e n l a i i o . p u d o o o m p l e l a r la c u r v a , n u i s o pa.'-ar 
¡Al c o n t i n u a d í > n d i j o el s e ñ o r Riel i i el co-ndin-tor; pi ro los f renos no fun -
a l o s r e p o r t e r o s . q u e h a b í a , r e c i b i d o ci.m.-j.i-on. y . " I a i i l o m ó v i l desv-endii'i 
n n te lo t r ram.a del obsorva . to r io del |rái|-dld!;idiR'.ii.l,---. p o r u n (¡••cliive m u y p r o -
d e S a n S e b a s t i á n , en n i u n c i a d o . P o r s i n g u l a r fetrtu-iia, no-
llegi') a volcad-. • 
E l s ' ñ i . r \ entusa rosu l l - ' i con r a sgu -
ñ o s en nna . p i e m a . 
E l ex minii9t . ro c a t a l á n r e g r o s ó a. os-
eí l - ^ l ; t r r n de Vic ib . v ba 
l a a n i m a c i ó n , cada d í a mayor , en ol 
Grnn Cas ino , hace que aquel elegante 
cer,tro soa e l punto obl igado de r e u n i ó n 
de Ja buena sociedad veraniega y santaa-
derina, especialmente a las horas de l t é , 
e l e s p e c t á c u l o de v a r i e t é s y luego ol r a t i -
to do baile amenizado por l o s B o l d i . 
Merceditas Seros, con su p r i m o r o s a 
m a m r a do decir y expresar sus cancio-
nes, tiene entusiasmado a l pi'iblico dol 
Cas ino , que l a ha proc lamado y a como 
una de sus artistas j í r e d i l e c t a s . C o m o 
mejor se aprec ia e l arte exquisito de esta 
n o t a b i l í s i m a ingenua del con p i é , es a l 
ver c ó i h o interpreta las canciones que 
antes hemos o í d o a otras artistas, y c o n 
eso lo basta, s in entrar en comparacio-
nes, p a r a af irmar l a raza do artista <hors 
ligue > (pie con jus t ic ia le ha otorgado e l 
p ú b l i c o . 
L i . s representaciones do l a C o m p a ñ í a 
do opereta gustan m á s cada d í a al p ú b l i -
co que acude a i teatro, que so ve tedaa 
las noches m u y bri l lante . L a var iedad 
dol cartel—cada d í a una obra distinta—y 
la i n t e r p r e t a c i ó n y p r e s e n t a c i ó n a d m i r a -
bles que todas ollas obtienen s ó l o pue-
do real izarse por u n a C o m p a ñ í a tan ara-
p l k m e n t e dotada de buenos artistas y do 
elementos decorativos como osfa que di -
r i je con s ú g r a n m a e s t r í a e l notable ac 
tor Anse lmo F e r n á n d e z . 
. E s t a tarde se c e l e b r a r á f u n c i ó n infan-
til, p o n i é n d o s e en escena l a prec iosa ope-
reta <Geishá> cuya p r e s e n t a c i ó n v i s t o s í -
s i m a tanto gustt) e l pr imor d í a que so 
puso. 
P o r . l a noche l a b e l l í s i m a opereta on 
tros actos « L o s s a l t i m b a n q u i s » p a r a l a 
cual han sido y a retenidas muchas l o c a -
l idades. 
S a i i c i j d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 18S7. 
C u e n t a s corr i en te s a l a x i s t a e n p i « 
setas, 2°/° de i n t e r é s a n u a l ; en mone-< 
d a s e x t r a n j e r a s , y a r i a b J e b a s t a 4 j j 
1/2 r 
D e p ó s i t o s a tres I n é s e s , 8 y 1/2 "/«i 
& se i s meses , 3 0/0, y a doce meses , 8 
Y 1/2 
C a j a de A h o r r o s , d i sponible & 19 
f i s t a , 3 0/0; el exceso 2 °/° 
D e p ó s i t o de va lores , L I B R E S D E D B 
R E C H O S D E C U S T O D I A . O r d e n e s dd 
c o m p r a y v e n t a de t o d a c lase de v a -
lores. Cobro y descuento de cupones 
y t í t u l o s a m o r t i z a d o s . G i r o s , c a r t a s 
de c r é d i t o y pagos t e l e g r á f i c o s . C u e n -
tes de c r é d i t o y p r é s t a m o s c o n garar i* 
t ía de va lores , m e r c a d e r í a s , etc. Acep-. 
t a c i ó n y pago de g iros en p l a z a s del 
Reino y del e x t r a n j e r o , c o n t r a cono* 
cimiento de e m b a r q u e , f a c t u r a , e t cé* 
l e r a , y toda c la se de operac iouaa 
n a n c ü , 
VVVVXOWVA/VVVVVVVIWVVVVVVVVVVVVVVV^ 
V i u d a d e A . R A M O S 
P r i m e r d e p ó s i t o de p a ñ o s y f o r r e r í a 
do l a U n i ó n Cooperat iva de los S a s -
tres de E s p a ñ a . — V e n t a de p a ñ o s de l 
p a í s y extranjero a precios m ó d i c o s 
>, 2 4 v 2 6 
Magnífico coche torpedo, 
europeo, todo lujo. 
V E N D E 
En esta idmlnlsíraclón loformarán. 
los p e r i o d i s t a s que h a b í a r o o i b i d o los l i a eaipita 
..JsalUidos i l o c u n i p l i d o del m é d i c o - de i . 
la c á m a r a de Su M a i c s t a d el Ib"'}'.- W • • o v i d o n l " . 
' ^ w i m r i i i . i m p i i l i . a r a L " ^ f]0 'cn „;,,,) i(ii0 ^ m ó d i c o - - d o s ido-1 muy f e lh - i i ado po r s a l i r i l eso d - I 
ha-eiiemió r^aíláw 
y C a j a de A h o r r o s de S a n t a n d e r . 
G r a n d e s fac i l idades para , a p e r t u r a 
de cuentos c o r V i é n t e s c r é d i t o , con" 
g a r a n t í a p e r s o n a l , h i p o t e c a r i a y de 
Valores . S e b u c e n p r é s t a m o s c o n g a -
r a n t í a p e r s o n a l , sobre r o p a s , efecto* 
y a l h a j a s . -
L a - C a ja de A h o r r o s p a g a , haf l ia m i l 
pesetas, m a y o r i n t e r é s que l a s de-
ios C a j a s locales . 
• A b o n a l o s in tereses se m os tral ni entS 
e n j u l i o y enero. Y a n u a l m e n t e , des-
tjnael C o a s e j ü u n a c a n t i d a d p a i a p r s 
^pios a los imponentes , 
de 1921, l a s h o r a s de of ic ina e n el Ea« 
tahlocimiento s e r á n : 
D í a s l a b o r a b l e s : T u a ñ a n a , do n u e v ^ 
a u n a ; t a r d e , de tres a c inco . 
S á b a d o s : m a ñ a n a , de n u e v e a u n á ] 
tarde , de c inco a ocho. 
. .Los domingos y d í a s festivos no s4 
r e a l i z a r á n operac iones . 
VV\\^AAA^AAAA'VVVVVVVVVVVVVVVV\\\^AaVVVtA'VVVV1 
E L P U E B L O C Á N T A B R O «« h a u a Wi 
vienta e n los oiguienteo puntos : 
C ñ M a d r i d : K i o s c o da « E S B e b a f t l , 
• a l i e de A i o a l á . 
E n B i l b a o : E n l a l i b r e r i a de T e ó R A 
O á m a r a , A l a m e d a de M a n z a n é e l o , V 
s n «I idóseo d« l a e s t a c i ó n de t a j f 
t a n d a r . 
E n B u r g o s : - E n el kiosco « L a P u b H o l -
d a d » r de U r s i n o B a r t o l o m é , piseo da j 
Ssgofóri (TsatroK, 
E l ^ T ^ í S E B L O * C A N T A B R O 
L a 
E S C R I T O IMPORTANTE 
p p i m e p a p a s t o r a l d e l 
o b i s p o d e S a n t a n d e r . 
( C O N T I N U A C I O N ) poe to , y . f r a s e g l a p i d a r l a j s , v e r d a d e -
C o n s e c u e i i c i a b á r b a d - a , p e r o n o me- r u s p e r l a s de i n o s t i m a b l o va^or , que 
nos l ó g i c a , d e i o l v i d o do l a R e l i g i ó n p r u e b a n b a s t a q u é p u n t o c o n s i d e r a b a 
y d e l d e s t i e r r o q a e d e c r e t a n c o n t r a . i m p r e s c i n d i b l e l a r e l i g i ó n en t o d o Es-
D i os • lais soc iedades . T u d a t e n t a t i v a ^ l a o o y en c a d a uno .e le issas n u e n i b r o s . 
de s e m e j a n t e í n d o l e v a s i i i i i j . t r i n o m - « g u i e r o , d i ce p a l a d í n a m e n t é , qjue de 
p u ñ a d a , o s e g u i d a s in g r a n d s d ü a - m i h i j o se b a g a u n b u e n c r i s t i a n o , 
c iones , de m a l e s i t a r in i t emo en t o d o el1 p o r q u e « i no^ es b u e n cri'Sitiatno, n o p o -
e d i f i c i o , y de funeeitos p r e s a g i o s ' y ' 
c o n v u lisilvos e x t r e i n cc i 11 l i e n t os, p r e cu r 
r o r e s de pavorosas- c a t á s t r o k i á y r u i -
n a i n e v i t a b l e . Y a l a m i a n e r a c o m o . e s 
f á c i l , p o r c i e r t o s p r o í i n u l u s . y so rdos 
bra inikLos, p r e s é n t í t l a c a n t i d a d de 
f u e g o e l é c t r i c o q u e a r d e n y re iamp-a-
a r a se r b u e n h o m b r e . « E l E v a n g e l i o , 
I--.<Í:rlbe máLSi a b a j o , n o es u n l i b r o , es 
u n ser v i v i e n t e d o t a d o de r a z ó n y de 
u n a p o t e n c i a i r r e s i s t i b l e q u e t o d o lo 
; . vasa l l a ; e l que l o c o n o c e y l o c u m -
ple , n o n e c e s i t a m á s . Y con a n á l o g a 
firmeza e x c l a m a : « E l m a t e r i a l i s m o 
g u e a en e l s e n o ' d e u n a nul>e, a s í e s | j i : , a t a a l a s nac.ion.es, i g u a l q u e a l o s 
tóre» l lana, conotror p o r l a s s a c u d i d a s , i a d i v i d u c s , baratante l o c o p a r a .hacer 
y a l t e r a c i o n e s q u e s o b r e v i e n e n en l o s 
p u e b l o s , hasl ta q u é p u n t o l l e g a en ellos 
e l a b a n d o n o de l a l l e l i g i ó n , y l i a n si-_ 
d o p r e s c r i t o s e l r e c u e r d o y c u l t o a m o j o j o s apealados lora' p rogras ios d e l m a l 
r o s o de D i o s . . j e n t o d a s l a s n i . a n i f e s t a c i o n c » de l a . v i -
C u a n d o en u n a r e g i ó n d e i espacio , da , e x b o r t a L e ó n X I I I en l a E n c í c l i c a 
de ta v o l u i p t u c c i d a d lia 'ba.se. de s u 
exiisiteoiicia.» 
P o r t o d o l o c u a l , , y m i r a n d o ' c o p 
b i e n sea p o r e l a u m e n t o c o n s t a n t e de 
l a t e m p e r a t u r a y p a r a l e l a i n t e n s i d a d 
d e l a e v a p o r a c i ó n a c u o s a o b i e n p o r 
o t r a s c i r c u n s t a n c i a s m e t e o r o l ó g i c a s y 
« S a p i e n t i a e c h r i s t i i a n a e » a c o n f o r m a r 
c ó n l a s n o r m a s y p r e c e p t o s de l a Re-
l i g i ó n l a s cci4u.mibre3 e i n s t i t u c i o n e s 
de l o s p u e b l o s . « P o r q u e , e s c r i b e » . 
d i m a t o l ó g i o a i s , - ra© p r o d u c e u n a depre - p o s t e r g a d o s estos p recep tos , s e i b a se-
s i ó n n o t a b l e y e x t r a o r d i n a r i a , Jas m a -
sas di© a i iv suainuubulas (•¡•.MI exceso en 
o t r a s ivgioneif.1, y q u e s ó l o po r e l e m -
p u j e u n i f o r m e y n e u t r a l i z a d o en t o d o s 
s e n t i d o s se m a n t e n í a n en q u i e t u d , 
p r e c i p í t a n s e e n t u m u l t o y a f l u y e n a u 
t o m á t i c a m e n t e y -ocm v e r t i g i n o s a r a -
p i d e z a r e s t a b l e c e r e l e q u i l i b r i o r o t o 
y l l e n a r e l v a c í o que d e j a r o n en s u 
a s c e n s i ó n l a s m a s a s r a r i f i c a d a s p o r 
efecto de l o s a g e n t o s a t m ó r a f é r k o s . . . , 
í 'o i - in iándoe de e®e mioido' l o s b u r a c a -
ues a r r e b a t a d o s y lo® g r a n d e s c i c l o -
ffl^táj que s i e m b r a n , por ' d o n d e p á s á n , , 
[i\ u e ^ i a c i ó n y l a m u e r t e , y h u n d e n 
¡•.i los a b i s m o s l o s mions t ruos piesa^dí-
¡us de ace ro que c r u z a n l o s m a r e s . 
o p a r e c i d o sucede a o jos v i s tas en 
l a cssfera de l a s h u m a n a s r e l ac iones , 
coi tara, a l m a s se b a n d i v o r c i a d o 
i.a R e l i g i ó n , y so h a r e l e g c í d o a 
BaqS en e l C i e l o : l a s pas iones a r r u -
1' s y l a s c o d i c i a s deaencadenadas 
aden todius l a s capas de l a perSq'r 
u a l i d a d , y rae d e s b o r d a n p o r t o d a s l a s 
a r t e r i a s de l o r g a n i s m o s o c i a l , y en-
- - n d r a n esos á s p e r o s t r a s t o r n o s , v i o -
. r i tas s a c u d i d a s y c o n v u l s i o n e s e p í -
p t i f í a s , q u e r e g i s t r a , en su h i s t o r i a 
!a p a t o l o g í a de todos l o s p u e b l o s 
t^UQ velain p e r i ó d i c a m e n t e c o n nube 
de miancbas r o j i z a s e l a i s t ro f ú l g i d o y 
se reno de l a p a z y de la. c o n c o r d i a en 
l a s c i u d a d e s y e n l o s c a m p o s . 
L o s si-glos t o d o s a t e s t i g u a n e s t a v e r -
d a d , y l o nwsmio le. d a t e s t i m o n i o e l 
p resen te q u e l o s pasados . S in Dios y 
s in R e l i g i ó n , q u e es l a m e n s a j e r a ce-
les te q u e ncra l e t r a e , n o b a y d i q u e 
¡ t a r a las h u m a n a s concup i s cenc i a s , n i 
h a y p o s i b i l i d a d de firmona f'stai>1e pa-
r a l a s c o l e c t i v i d a d e s p ú b l i c a . s . E l 
t e n t ó do Uemar e l g r a n v a d o , q ü e en 
l a s a lmias y en l a s o c i e d a d d e j a s u 
« u s e n c i a , con c i e r t a m a n e r a de d is -
g 'u ido t a l d i l u v i o de m a l e s que n i n g ú n 
ihonubre c u e r d o puede , s in congo joso 
c u i d a d o , s o b r e l l e v a r í m a c tua l e s , n i 
c o n t e m p l a r s i n p a v o r l o p o i ' v e n i r ; 
M u c h o se h a pTOgreraado en l o t o c a n -
te a l o s b ienes d e l c u e r p o y e x t e r i o -
res, de l h o m b r e ; p e r o c u a n t o cae Ha-
j o l a a c c i ó n de los ser t t idos , l a r o b u s -
tec í de fue rzas , l a a b u n d a n c i a y c o p i a 
do riiquejsa, a u m e n t a n d o Ij-'s delic(i,as 
de l a v i d a , de n i n g ú n m o d o sa t i s fa -
cen a l a l m a , c r e a d a p a r a cosas m á s 
a.ltas y noble?!. C o n t e m p l a r a Dio® y 
d i r i g i r s e a E l es l e y s u p i v m a de l a e n s a n g r i e n t a n con 
n a t u r a l e z a d e l h o m b r e , e l c u a l , c r i a -
d o a i m a g e n y. iseamejanza de su H a -
c d o r , p o r su p r o p ' a Lnie-rfia eonsl.b 
tuc¡('>n es p o ^ d e r o ^ t í n e n t e iBs t imulado 
a p i o s é e r í o . P e t o a. h ' ^ s no se ace rca 
e l h o m b r e p o r m i o v i i n i e n t o c o i j p o r a i j 
si.no ppaí m e d i o de la..-, fq^giijítad'es da! 
a l m a , p o r e l t r o n o c i m á e n t Q y e l o.mor; 
P o r q u e D i o s es la. p i i m i e r a y islaiftia 
v e r d a d , y e l e n f o a d i i u i e n í o s ó l o se 
íi.p-acienta ooo la. v e r d a d : o» a s i m i s r 
miq c a n t i d a d pe r fec ta y b ien sumo, , a l 
c u a l l a v o l u n t a d s o l a p u e d e a s p i r a r 
y acercai-so g u í a . d a p o r l a v i r t u d . » Y 
d e s p u é s de a p l k r a r el m.isnio1 ra .zona í -
m i e n t o a l a soc iedad , c o n t i n ú a e l m i g ' c í p á o ' d e l m u n d o , y q u e p r o s e g u í i - á a 
j o deil c o d i c i a d o m e t a l , e l b r i l l o de 
f u t u r a s y v a g a s f e l i c i d a d e s . 
P o r erao p r e c i s a m e n t e , fijándose t a n 
s ó l o en este a s p ó c t o p a r c i a l y seduc-
to r , y s in l e v a n t a r lora o jos m á s a r r i -
b a de lora es t rechos h o r i z o n t e s que 
a b a r c a n u e s t r a m i r a d a r a s t r e r a y 
c a m a l , se a f a n a n i n c e s a n t e m e n t e los 
m a l o s y los c m t í a n ó s do s ó l o n o m i b r e 
y p o n e n t o d o s u e m p e ñ o y t o d a su ac-
t i v i d a d en a l l e g a r p o r t o d o s los me-
d ios , l í c i t c i a o i l í c i t o s , l a u d a b l e s o re -
p r o b a b l e s , l a m a y o r s u m a p o s i b l e de 
cauda les , e l m a y o r a c o p i o de b ienes 
de f o r t u n a , y c o n s i d e r a n c o m o l a m a ^ 
y o r d e s g r a c i a e l c a r e c e r de e l lo s y 
vers& o b l i g a d o s a l t r a b a j o d i a r i o , a l 
t r a b a j o de su i n t e l i g e n c i a , a l t r a b a -
j o de esm l » r a z o s , p a r a c u b r i r l a s m á t 
a p r e m i a n t e s neces idades s u y a s y de 
l o s suyera. 
P e r o l a s r i q u e z a s , a u n l a s b i e n ad-
q u i r i d a s , s i b i e n e n g a ñ a n y d c s l u m -
b r a m a vecera c o n a p a r i e n c i a s de f e l i c i -
d a d , s o n imipotentee e n a b s o l u t o p a -
r a d a r l a y hace rnes en efecto fe l ices . 
« V i o t r a e n f o r m e d a d d e b a j o del s o l » , 
d i c e S a l o m ó n en e l E d e s i a s t é s , o m á s 
b i e n , d i c e Diera q u e i n s p i r a b a a Sa lo -
m ó n : «Vi o t r a e u f e r m o d a d debajo de i 
s o l ; riqaiczaiSi a l l e g a d a s p a r a m a l de 
s u d u e ñ o . ((Ec:-!-;ra. V , 12. Y Jesucr i s -
t o nos enraeña . t o r m i n a n t e m e n t e en l a 
p a r á b o l a d e l Semibrador , que l a s r i -
quezas son e sp inas q u e a h o g a n l a s 
b u e n a s í ien iü l las q u e D i o s a r r o j a a 
m a n o s l l enas , l o m i s m o en los' c a m i -
i í o s y en l o s ped rega l e s , q u e e n l a s 
b u e n a s t i e r r a s , p a r a que todos .se sa l -
ven . t i M á t t b . X I I I , 22. A propós i to de 
lo c u a l escr ibo u n o de l o s grandes i n -
t é r p r e t e s de l a S a g r a d a E s c r i t u r a , 
S a n G r e g o r i o : «¿ .Quién m e h u b i e r a j a 
m á s c r e í d o s i h u b i e r a q u e r i d o d a r a 
l a s r i q u e z a s el n o m b r e de e sp inas , 
s i e n d o Éusf q u e l a s e sp ina s p u n z a n y 
l a r i q u e z a s de l e i t an? Y s in e m b a r g o , 
e s p i n a s son, p o r q u e con l a s p u n z a d a s 
qu.o d a n , lois p e n s a m i e n t o s q u e de 
e l las brutan, d e s g a r r a n el alma., y 
c u a n d o a r r a s t r a n h a s t a el pecado , l a 
m o r t a l h e r i d a . » 
H o m . . 15, i n B v a n g . 
P e r o prciS: : indamos de los d i v i n o s 
o r á c u b v s , c u y a v e r d a d n o p a s a ,n¡ su-
fré a l t c r i o d ó n c d n los s ig lo s , y a toh -
g á m o n o s a í o que n o s d i c e COTÍ len-
g u á j e f r r v b a . t i b l e la. expe i i en ida . . 
La v i d a de l ! iom,brc. dí l menes te ro-
so y del o p u l e n t o , de todo l iomln-e , ág 
umVi. . t ramia e a p á s a de a m . a r g u r a s y 
de. c a l a m i d a d e s ' y de congo ja s , que le 
e n v u e l v e n |X)r en t e ro desde l a c u n a 
híii£3ta el! s e p u k í r o . , T o d o s pecaiiM s 
c u a n d o p e c ó A d á n ; p o r eso t o d o s t?-
h e h ü o s n u e s t r a p a r t e de castigo, en l a 
e x p i a c i ó n (pie c o m e n z ó desde el p r i r : -
n » P o n t í f i c e (!•• fe l i / . m e m o r i a : « E l e s - ¡ t r a v é s é e \b& S i g l o é b;a.sla que r m i e r a 
j d e n d o r de a..quellos bienes del a l m a el ú l t i m o de los h i j o s de los b o m b r e s . 
antes nuvncioiia.dos, l o s cua l e s p r i n - L a u n i v e r s a l ¡ d a d d e l pecado es c a ü l a 
c inahi i i fMdf! ise e n c u e n t r a n en l a p r á c * , ' m-H:hi.ihi.lle. 'de l | i . lunriNlersailrliiad, d é 
t i c a de l a v e r d a d e r a P . e l i y i ó n y (d i - l a p u r i f i c a c i ó n y de la. pena,, l a c u a l 
s e r v a n c i a fiel de l o s p recep tos c r i s t i a - -a s u vez e x i j e q u e e l d o l o r sea u í i i -
nos , v e n ios que cada , d í a m á s se ec l i p v e r s a l , p a r a cpie t o d o ' el g é n e r o h u -
•sa é a los á n ' i m o s "por él o l v i d o o me- m i a ñ o se p u r i f i q u e en sus miisteriosa.c 
i iKspi ieo lo de l o s h o m b r e s , de t a l m a - a g u a s y p a g u e l a d e u d a en que i n c u -
n e r a que , c u a n t o m a y o r es el a u m e n - r r i ó c o n su c u l p a . 
l o en l o (Jtie a los b i eueM de l c u e r p o Y no h a y en es to e x e n c i ó n j x n i b l e 
á j re f ie re , ' l a n í o á s c a i u i n a i i b.acia " . i a f a v o r de la r i q u e z a n i a f avor 
&} Qpa¿io tos eme per tenecen a l a l m a . » del ta lento. , en beneficio do los vasa-'] 
Esfe! Íes l a r a í z , ese m e l o r i g e n d e l í o s . n i en be-ii.;-fi(do de íoS reyes. Po-
nues ' ro . r a q u i t í s i m o - i n d i v i d u a l y d e - c o es m e n e s t e r q u e h a y a v i v i d o q u i e n 
I r i b n c i ó n a r t i f i c i a l - ' y e q u i l i b r a d a de n u e s t r a s , i n q u i e t u d e s y zo-zobra.s socia no. l o b a y a e x p e r i m e n t a d o . 
i "s poderes p ú b l i c o s y c i e r t a m a y o r los . . ', E l d o l o r y e l i r i f r i m i e n t o ponen u n a 
i ' i o l i t u d d e d e r e c í i o s y l i b e r t a d e s , s _ - ' ^ i e r t á n í i a n e r a d e i g u a l d a d e n t r e t< 
t i t i i c m n a l e s . es l o c a p r e s u n c i ó n 7 i , ' dos los que padecen , lo c u a l es pone1-
i n t e n t o ; s e m e i a n t e a l de a q m l E l c o r a z ó n h u n i i a n o que , desentenf-; l a e n t r e t o d o s los homlu ' e s , p o r q u 
i : " . d?» los e s p í r i t u s v i - - d i é n d o s e de D i o s y de l a p r á c t i c a p a d e c e n todos; p o r e l g o z a r nos sepr 
i , . , .: i - í " a fue rza de c o n s t a n t e y a m o r o o a de l a R e l i g i ó n r a m o s , p o r e l p a d e c e r y s u f r i r tii 
ÍIMÍII . t r í a , \ po r iií¿tUptf; p u r a m e n t e , y de l a v i d a c r i s t i a n a , b u s c a su. d i - - u n i m o s con v í n c u l o s f r a t e r n a l e s , si1 
u yf ••. la v i d a ciha en l a s c r i a t u r a s , y "en el las c o l ó - ; que--(haya n a d i e q u e n o p u e d a en est 
y ,|, | . ^MUSacion: • ( c a su i d e a l y de el lasi h a c e e l ob j e to l l a m a r a t o d o el m u n d o su h e r m a n -
p o r lo ¡ i m n ' 1 d. •« y !a R e i i - j d e t o d a s sus ans ias , es s e m e j a n í e a l ' / . C ó m o cnu.mie-rar en breve espac io l ' 
f o r m a , no b a y f o r - j a v e q u e e n c e r r a d a d e n t r o de l a m á ^ .nube n e g r í s i m a de .tnste'zas, de a f l i c 
qjie p u e d a ' o c u p a r e l ' q u i n a n e u m á t i c a y c a r e o i o n d o de a i - - c i o n e s , de l a m e n t o s , de i n f o r t u n i o s :• 
.••ío une p r o d u c e . 
' v i ' ' l s a d e l a c o n c i e n c i a y de l a s 
¡ e d a d e s ; lo c u a l r e e a l t a c o n ta les 
• •'."•ri«i de e v i d e n c i a , q u e l o s m i s -
s h i i s tor iadiores y filósofos g e n t i l e s 
« s t á n a co rdes en p r o c l a m a r l o . ( ( M á s 
fá l i l A S . a ñ r r h i a P l u t a r c o , f u n d a r u n a 
dad en e l a i r e , q u e c o n s t i t u i r u n a 
• 'edad s in l a c r e e n c i a d.e l o s d i o -
- • « L a s c i u d a d e s y n a c i o n e s n i á s 
• i idr>sa s. e s c r ibe Jenofon te , h a n - s i d o 
s i iemnre l a s m á s duradera,?', y m á s sa-
b i a s » « E l fu indan ' ie i i to m i s m o de l a 
. ' • iedad á l T a t i c a de eip.jo gj que So-
: la r e É g í ó t í » , e n s e ñ a . Í M a t ó n . el 
máig a l t o erñibJernia de l a s a l d i l u r í a en 
pueb los a n t i g u a s . Y en o t r a , p a r t e 
díeo Rón frases m a r a v i l l o s a m e n t e pre-
ndas v hpvmrpia,-:: «Si D i o s n o h a 
• r e s i d i d o a l a f u n d a c i í ' i n -de u n a . s o -
c i e d a d , v no t u v o é s l a m á s q u e o r i -
" ^ n p u r a m e n t e h u m a n o , n o p o d r á es-
capa c d^ l a s m a y o r e s de s s r ac i a s . E s 
resari-o, pues , t r a t a r p o r todos l o s 
c u a n d o -se.ii"© p a r a sus p u l m o n e s , se a g i t a , sp de q u e b r a n t o s de t o d o g é n e r o , que s 
l a n z a c o n t r a l a s p a r e d e s do l a c a n í r l i n d e a l o l a r g o de n u e s t r o v i a j e v sj i 
]>ana, cae s o b r e s í í n i s m a , . s u f r e _y c e sa r d e s t i l a " s o b r e n u e s t r a s cabszar 
m u e r e . . . , a m e n o s que isa a b r e e l cer- e r z u n t i o a m a r g o de l a t r i b u l a c i ó n ? 
oo, y l o g r a n d o s u l i b e r t a d se .rem.on;- A h o r a b i e n . ; .Oué puede l a r i q u e z a 
t e a i a i r e p u r o y p r o f u n d o , de lo i n f i - . p a r a i m p e d i r que nos h i e r a l a des-
n i t o . N i l a b i e n a v e n t u r a n z a de l a g rac ia , y luvjran t i r a s - d e n u e s t r a f a m a 
o t r a v i d a , q u e es l o que m á s nos i n í - - i a e n v i d i a y l a e a l u m n i a ? ¿ Q u é pue-
p o r t a y s i n l a c u a l n a d a ' v a l e t o d o i b den todos toá í d o l o s que a d o r a n lo-0 
d e m á s , n i l a i ' e l a t i v a f e l i c i d a d q u i i m u n d a n o s , c o n t r a l a m u e r t e , c u a n d r 
pode rnos g o z a r en es ta , son a s e q u i - nos • a r r eba t a , l o s o é t é e oue m á s ama-
l>les p a r a l o s q u e p o r a b a n d o n o , pop nios? ¿ Q u é p u e d e n c o n t r a l a en f e rme 
pereza , p o r a m b i c i ó n , p o r o t r a s cau - d a d que nos a t o r m e n t a , c o n t r a l a r u i 
sas inconfesab les , v u e l v e n l a espalda,- n a o u e nos d e i a e n l a m i i s e r i a . con 
O S'i'.nmdenv-'nte r e n u n c i a n a D i o s y a t r a , la : di'-i 'ionra. que n p á de sá r a r r ' a 
l a R e l i g i ó n . e .n í . -a '&] b¡n.--^ío de la, v ' d a . c o n t r a e1 
- R í e n es c i e r t o q u e losi h o n o r e s , l o s , d.e^va.nedMide.^'o y d e s i l u s i ó n de las 
a l t o s c a r g o s , l a r i n u e / a , e l d mi e ro . cpsíaíg de e ^ e m u n d o ? ; .Oué p u e d e n 
p r o p o r c i o n a n , c u a n d o f a l t a l a con- p a r a c o n s o l a m o s en n u e s t r a s desd i 
c i e n c i a e l l a s t r e ñÁ\ t e m o r d i v i n o , que. chas? L o . m á s o u e p u e d e n es a r r ó i a r 
r h o d e r e ra.zonab1em.ente su e m p l e o , a l h o m i b r e p o r u n miom.ento. c o m o a n -
emib r i aguecen de erozo, a r r e b a t o s de tes d e c í a m o s , e n l a embriaofuez," en 
pb-vce-r. p a r o x i s m o s de de le i t e , oue Jí», l o c u r a ñrt. rv'r-.e^r. y h a e e r l e o l v i -
n . tur f l . a v desve.ne".on el á n i m o e n t r e d a r p o r u n i n s t a n t e sus p e s a d u m b r e -
•• i ' vddes de im.i ta .r ' e l r é - | l n s v a h o o de p r d r u c p . d r m s c u a n t o i n - aheorando en u n a sensaciAn m á s f i w -
i [.niiitivo; con f i ando en w que jiqo.n¿lnt.n.« a.l.p.Tría.s v le indiocen a fn-u- t e la, d o l o r o s a s e n s a c i ó n de su he r id f ! 
|iiáp de ¡nniuortaf! en él ^ r . ^ -bv" , d e b é - i . r n ^ e q u e jypjm éj en»4n ñ n sobro I O B p .pro esto ; .mié es, s i n o un n r t i f i c i ' -
' •• 1 • - ' - v s lo ndsrv.o oue Í b i c e s i n f i c n . b n b l f s del. r í e l o , v rwie se va.no v e n o - a ñ ^ s o ? D e e^as s H u a r i n -
e-ri-io-ri^rdrv TOÍÍTIIO levet: 
i de l a s iHjroír .o , .4Pf^TigcAPin• 
Ul "P^.f-Ki.-i «JA p-sio^fn SC--Í.ÍV 
• "'.r. . g ó b e r r i a d ó p o r &otn 
p . rn^ í í ' nd .w W '•' ^ . i g r ó a v 
ie'- '. m f j ; - - . . ' - ' ' p .d ' f a h n i -
• .• .!>-o.« Y . T ' " 1 '•Y,"nio e n - / r a - ' ^ o r á . a~í 
(THIA e.-iK-. nfto ba,ee d ^ e r e a e n v n 
" u.q s i r l e , ni* r í a ab.aridr,- <&> reii^f.^. r e R-ti 
l^int^ 'p. ("ií r iroriie para c'N.,ir-..̂ 'T17Ír fo- r r . ' i «vn 1,^,^1 A / - A I H O T A S S A salr eAmo «y 
.' . c,"0c- Aon coíe T U A 1P .a.sío^a Sl^t» dp. rm letn.v^o- v ePtom^AS-1PS^B.V» 
r.:^ p t ró dir.^ f1a hArro pwyiüosQi. para 
rniip-n RA<.An'n toda" srs o d o r a r í ^ P ! " 
v fté le rnoA'd ' -A (ffiTllTeflltp n ec.->r',r>lA-
oH''e c'1 ^"dr.." c r i 
law ran ' ta lp^. 
ffopAQ KAAdAT 
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leiiel raudo 
_ _ _ _ 28 D E J U L I O DE1921 
T E A T R O P E R E D A S 
Empresa FRflfifl. Compañía de ENRIQUE BORRAS. 
A L A S D I E Z Y M E D I A D E L A N O C H E 
Temporada de 
j u e v e s , 28 
Derano 
FUNCIÓN DE GRAN GALA, EXTRAORDINARIA, A L A QUE ASISTIRÁN L A S AUTORIDADES 
E ¡ J i m H E S 3 3 - A . I S T O E S T R E N O 
D r a m a en tres jornadas y en verso, c u j a a c c i ó n se desarro l la durante el ifi, 
tamiento de las Comunidades do C a s u l l a . — M a g n í f i c a p r e s e n t a c i ó n — - •"•I 
E l p r ó x i m o s á b a d o I ^ K I > H O F I K i t C J N t O E S T R E N O . 
N O T A S D E P O R T I V A S 
E l p r o x i m O f t C a m p e o n a -
to d e f ú t b o l . 
L a J u n t a d i r e c t i v a d e l R a c i n g r e c i -
b i ó anoethe de su d e l e g a d o e u l a Fede-
r a c i ó n R e g i o n a l Nointe l a s i g u i e n t e 
oomifeiremcia t e l e f ó n i c a : 
E n l a r e u n i ó n a d l e l w a d a esita n o -
cilie- p o r da, A s a m b l e a de l a F e d e r a c i ó n 
R e g i o n a l N o r t e , ae scwitiearan laisi fe-
dhias p a r a e l p r ó x i m o o a m p e o n a t o du 
l a r e g i ó n , d a n d o e l s i g u i e n t e r e s u l -
t a d o : 
P R I M E R A V ü B L T A . - ^ O c t u b r e 2, 
Demato—.Ra.ciug. 
Octnhr.'Ji 16, E i r a m i d i o — A t l c t i c . 
Ootmbre 23, Atleitiic—iDeu.sito. 
N o v i o m i h r e , 6, R a c i n g — E r a n d i o . 
N o v i e n u b r e 6. A r e n a s — A t l e t i c . 
N o i v e n i i b r e 13, D e u s i t o — E r a n d i o . 
N o v i e n u b r e 20, Racnng—.At le t i c . 
N o v i e m b r e , 20, Erandio—Arenas . 
N o v i e m b r e 27, Arenas—Deusr to . 
D i c i e n d ) r e A, A r e n a s — R a c i n g . 
iSEGUNDA V U E L T A . — D i c w m b i ' e 
18, R ac id i .g—D cusito. 
D i c í e n i b r e 18, A t l e t i c — E r a j i d i o . 
E n i ' i r a Í 5 , Deusto—^Atle t ic . 
B n o r o 22, E rain d i o — R a c i i n g . 
Enei 'o . 29, A t e n a s — A t l e t i c . 
Fe lh re ro 5, Eu-aindio—Deusto. 
Fe lu-e ro 12, Al t i le t ic—'Racing. 
Fo!u<e.ro 19, Ai'enia.s^—Den.slo. 
F e b r e r o 26, Deus to—Ati lo i t ic . 
F e b r e r o 2G, Rac img—.Amnas i . 
Eyl.a9 fechag sooi s a l v a n d o e r r o r e s 
de t r a n s m i s i ó n , que , ca;sn de ha.bo,i, ,lní, 
se r e c t i f i c a r á n c u a n d o se r e c i b a n o f i -
cAíúuiWiir. 
E n lia Asanubloa ; presi idida, ponr "Ro-
l a n d o " , no t o m ó ] )ose is ión a l p i v ^ i d e n -
ie jioinqnie e l A t l e t i c n o h a b í a dl'?..si¡giia-
á a a ú n q u i e n ( h a b r á de r e p r e s i ó n t a i r l t í 
en es«3 ca.rgo, acwiif iUándoise l ó s m n i o -
res de cpici ,1o s e r á nuievamiante cJ se-
ñ o r M i q u e l a i i e n a . 
E l f ú t b o l en S a n t o ñ a . 
E l i lunes se j u g ó .en IIGÍV iCanupop de 
Sport , die iSaiMloña m i p-ai-tido de fu t -
bo.1 o n t r e loa ¡Or^uiiippá locailes i n f a n i t i -
lies "Doreinisioir» y « .Sa in toña F . C » , que 
dain.do eimpata.dosi a u n t a m l o . 
. Ded «Defionisar» sotbresalliaron. Q l i v e -
n , R o n e t y R i u i n - i n , y d e i « S a . n t o ñ a " 
C o l l a d o y Coi l ina . 
D E S A N S E B A S T I A N 
P o r n o s a l i r c o n 
b l a n c o s . 
P O R T E L E F O N O 
L a R e i n a C r i s t i n a . 
S A N S E B A S T I A N , 2 7 . — L a R e i n a 
d o ñ a C r i s t i n a n o s a l i ó e s t a m a ñ a 11 1 
de M i r a m a r . 
C o n f e r e n c i ó ex t ensamen te c o n M a -
d r i d . 
Se s u p o n e q u e l o h i z o c o n e l R o y . 
U n donat ivo de quinientas 
E l a l c a l d e h a recfiibádo u n 
de 50 pe-setas, q u e p a r a l a B é ¿ 2 balitó 
en-l c i a l e h a enltrogado, ed directo,). 1 
S u c u r a a l de l R a n e o de Vizcaya 
c ien i t emen te i n a u g u r a d o e 
en l a A v e n i d a de l a L ibe r t ad . % 
señor d 
«La Voz de G u i p ú z c o a » y g| 
ra l les . 
E l d i a r i o « L a V o z de Cuipúz , . ^ , , 1 
fiiallido h o y , y d a u n a esplicaej, 
p ú b l i c o p o r lo1 otaunr ido ayea* con u j 
t i v o de l a ai]>l ioación de l a ce¡1Sl 
D i c e q u e se v i ó o b l i g a d a la ^ | 
c i ó n a .r .vltirar e l n ú m e r o de la máquiJ 
n a p o i i q u e ed g o b e r n a d o r aaüor Mlr 
l ies n o p e r m i t í a que sa l ie ra e] p^ 'd 
dóico c o n blamcos , su.stituyoii(|0 
c o n a m m i c i o s ; p e r o e l citado ai^Z 
o p t ó porr n o sa l i i - . 
L o s d e m á s p e r i ó d i c o s airocmiej, 
conlt.ra e l g o b o m a d o r p o i - l a iw,^ J 
que e j e r c i ó l a c e n s u r a . 
E l s e ñ o r A z o r í m h a enviado al coi J 
de de D u g a l l a l u n t e legrama d . m 
t e s t a p o r l a a c t u a c i ó n de l sefiar] 
l i e s e n este aisunto. 
U n a c o r r i d a benéfica. 
Se e s t á orp ja in imndjo luina, canilij 
,de t o r o s a bene f i c io de l a Asodadéd 
de l a P r e n s a . 
V I A / V W W * t .VVV^A/WVWVVW\/VVVlA.VVVVVV\^^\ , I 
K A M I REZ.-impermeables.-Blanca, 
P e l a y o G u i l a r t e 
M E D I C O 
E s p e e l a l l s t a en enfermedadM de 1 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
A t a r a z a n a s . 10. 2.* derecha.-! . 
VVVVVVVVVVV VVV^AAO'WAAA/VAA/VVVVVVVl \ \ \ \ \ 
RAMIREZ.—CnrbataS—BlanM,'. 
S a t u r n i n o Regato 
E s p e c i a l i s t a e n enfermedades de 1 
p i e l y v í a s u r i n a r i a s . Inyemonos ínl 
t r a v e n o s a s de l 606 y del 914 (Neosalf 
v a r s á n ) , ú l t i m o i n v e n t o de Ehrlidi. 
C o n s u l t a t odos los d í a s laborable 
de once y m e d i a a u n a . 
A L A M E D A P R I M E R A , 10 y 1», 
- _ — -
y enfermedades de l a infancia, por 
m é d i c o e spec ia l i s ta , director de' 
Gota de Lecbe . 
Pablo Pereda Elordi 
C a l l e de RurKOS, 7, de nncfi ad* 
VVVVVVVVVVVVW\/VVV\A/VVVVVVVVVVVVW 
R A M I R E Z . - C a m i s a s . - B í a n c a , 5. 
DP. S á i n z d e f araii 
E x profesor a u x i l i a r de dichas 
n a t u r a s en l a F a c u l t a d de Zarag0? 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S DE U 
M U J E R 
S A N F R A N C I S C O , 27, segundorg 
s u l t a de once a una . -Te lé fono a-' 
Garlos R o d r í g u e z 
C o n s u l t a de 11 a 12 1/2 (excepto 
fes t ivos) .—Sanator io de Madra^ 
T O R N O S Jf ™ 
— melro 
entre puntos. Tenemos 
tn almacén disponible?. 
OFICINA: V e » 
flimacén 
S r a R C a s i n o d e l S a r d i n e r o J ^ Ü H ^ 
A L A S S I E T E D E L \ T A R D E 
M E R C E D E S S E R O S , c a n c i o n i s t a . 
CompaPiía c i & Opereta 
i ^ l S á í S i s l l a : L o s s a l t i m h a B S i 
ípíjY» cdnígn'jrnaydoií» éjiñ tfffa « M e m o r i a s » osa 
mí.í.'vñ.d.'1 d^i fr-do «* .'•n • fHffdñ d^ 
ñ,dnrn<,!'.ó,n i n w ^ s a t a a l " ^ 'V^r i 'n» 
i* 
f ie M } C ? ) E 7 . — A R A w s c O S . — b l a n c a , ' g . 
H O T E L 
i.orjs.'iivikMiif.nsl iusf í s i i inos a este res- no se ve r e l u c i r , e n t r e eü p á l i d o r e f l e - ' R A M I R E Z . — G u a n t e r í a . — B l a n o a , 8, 
S Á B A D O , 3 0 D E J U L I O 
GRAN THE ARISTOCRÁTICO, SEGUIDO & 
BAILE, T O M A N D O PARTE LA O K Q U ^ 
TZIGANE FEMENINA "JUVENIA". 
"RENDEZ V O J S " DEL MUNDO E L t G A N ^ . 
9 
28 DE JULIO D E 1 9 2 1 . R Ü E B Í L O ^ A N T A B R d 
NUESTROS CORRESPONSALES 
I N F O R M A C Í O N D E L A 
ARO V I I Í . - P A G l N ü í s 
l»iW Î̂ WVVVV% \̂W »̂VWVVVVVVV\.VkVi,MI 
PUENTE ARCE 
I t n i í o n i c j i a j c . 
Cuando el pasad** (1(Hii.in.go •ns\H-\ * 
íial, L. Aloilao Muja r , Juan E^caten-
tó, Aí i tpnia Escajodo, Pablo y P r imo 
S;i¡ir/.. A. F e r n á n d e z , Gómoz M a r t í -
¿G¡Zi 
Roicubít González, Paul ino Garrido, 
l .unis y T( ¡n.ás Ga rc í a , José Gonzá-
lez, J q ^ Col ina , ; J e r ó n i m o Vicandi , 
N a t a l i a . l íodi í.miez, M a r í a , Leonor,. 
Bftldfenjiéro V Concha Ce iieroj 
San. 
Inda-
Mai'-jla velada que un pui lado do j ó y r n r s i ; , , . , , , S a n t a m a r í a , Mar i ano 
M a g n o s '¡aWan o r g a J « o na- {íll M á ¡ m ^ 
ra (lemostrar el agradoc onto que . , , . / / . vane, j a 
],>,<, hon rado® vecínofi deil piiébió que (! ,!", (-ravc?' A j i lon io \ an ' azo , José 
T O T M i , E4ai3 lAuroyo, Viiccnto Puiz., 
Juilián l lK in , ' / , J e a ú s I l c i r o r o , E n r i -
.quo I-'d-nándoz, Hermenegildo Her-
^ E T S i i p r o v i s a d o t a l ó n que paia el " ^ d ^ , , J o a q u í n Sampcrio, Jaime P é 
Afecto se p r e p a r ó estaba coinipletám<)ri IV/- Barbe*'; Felipe Mulet , Jo - I 
te rebosante de públ ico, entre f l qno; sé Pérez-;• "F ránc iaso G a r c í a , Teodoro" 
se destacaban las preciosas 
íUKiabeza estas l í n e a s edenten ffíst su 
Convecino don Fernando B é t ^ r d - iidj 
pude míenos de dejar escapar.-aáaU-x-» 
NOTICIAS Y COMENTARIOS 
I n f o r m a c i ó n a g r í c o l a y 
g a n a d e r a . 
Una rect i f icación. 
No s o n mili duros Jo® que tiene por 
¡mjaxsii.Hio.nesi oil k u l im ío • Ai^i'ícoflla de 
AmiiMKíro, comí o t 'iqu i V IK; . : I.( l.a.i i lante pie 
c o n s i g n ó en cil a r t í c u l o die Maximiano 
Santiago, -quiei úiliLiniiiiiTienti'e {gtj&Mcñt 
anos, s ino c^rca de cien m i l los que 
pcir ese couiaeipto tierne didho Sindi-
cato. 
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D O S A U T O P S I A S 
Por los médicois señoi ies Ruano .'v 
fruiidcsos ja,idin;w, rodeados do fres- i I » - " ^ ' » . Fernandez, Santos A. Gar r i -
cais y a r o m á t i c a s flores. | do, Ma-nuola, José , ' V i r g i n i a y CedeSs-
E l Homenajeado y fami l ia ocupa í -an ¡tina F e r n á n d e z , Honesto Busto, Rosa-
la t r ibuna preparada con t a l ñ n . l ío Cuero, Amado Fuente, Antonio 
Los muciiaohos que commonQn el i . - . , , , , - , , • ¿ ^ • . . 
elenco a r t í s t i c o dieron pnnci j . io a la. 1CJ•!í,,Mk;/" lv" , l ( Iuc G a i c í a ' Mar iano 
velada con el gracicoo paínete t i tü íá- S^inené^, Pedro González, Vicente 
do « P u l m o n í a doble», que tnvo on Aleniany, M á x i m o C. Croa, Juan Fc-
constanite carcajada aj respetable c m i\pQ iban-a, Alber to M . U r r u t i a , Flo-la;«i s a l a d í s i m a s ocunencias que coa-i rentino Borbollo, Francisco Lagate-tione v ¡.or la perfec t í s ima. in tcrprc ta- í 
á t ñ llevada a cabo por referidos j ó . ( ^ m o . m Rieis, Aivehno M . Gu-
vnii'.-.. ' pliéi lez, Gerardo M a r t í n , Leonor A»--
En segundo luga r nmsioren -n tá i t tnmn, Car iós D. Alvarez, José Ma-
ní^ reo es-céri ico el que lleva po? noMv'nue.i Concepción Lóoez, Elena Alva-
bro «La aintion», eme no tuvo riada*] r T - . ^ á T-. 
míe envidiar del anterior, por abuni ^ L a , ™ f 0 ^©rnárudoz, Francisco 
mjp en éJ maxtes/s y buenas s1ÍÍ¿áéÍo- ,'iV(,l• 
aies c'-mifo^, que el púWico disfíJittd 
(!.• lo l indo. 
La Afirruipación A r t í s t i c a Mpntafi-e§a 
f.a li^fedia puede e á t a r del magnífjoq 
triunfo alcanzado, lauto en la prgnnN 
zación del festival como del fijaba ¡o 
llevado a calx) por 9i7is «buesle¿<) en 
Jas dco obras i-onroscntadas, -pues «n 
ellas nen demostraron el excé len tá 
con Ion le qjue lia con, por lo que «.» Pi-
cieron niuejcs y muy ' sabrosos oornm-
tarios arrerca de dicb;a entidad. 
o í - ¡ d i o s o puede estar el s^itg^'Hft-
.ftTOPtt p ó r el tributf» do amistad, a l a 
par que agradocirai?ento, demo.-dt-ado, 
en e'da fi^sfa nnr lô s honrados iral .a-
jadores que habitamo'S en el pi.^ido 
(W Puente Arce. 
Terminó tan sMnpál ieo acto ;c.n un 
ágipadable baile en honor a la i o v ' n -
t iu l . donde ástn ecihó el «nomjSléláft.éh 
alegría y donde a ú n disfiníao,-: d. l 
f re^o aroma, de anuellas flori -.. que 
e-ta^an represontnd:i,« pou- las caras 
bonitíisi do nuestra® j'oven'cifaó. • 
¡l ás'.Mn;, te rminara tan pronlo tanJ 
ta í1'rnx^ui-a! 
BEBE, 
Puente Arco, 27-VI1-1921. 
DÉ V I L L A S E V I L 
Un joven a l i g a d o . 
j S á i n z TuVmaga y el piractieante señor ; 
j --dej P é r e z , José Lago, Lufó Gago, Pablo Vega, f u é - p r a c t i c a d a - a das doce de l a 
m a ñ a n a de ayer l a autopsia •del cadá-i. 
ver de Ja desgraciada inu je r que on-
teayer peii.lcw) aiplastada piájf iiim.-s 
vagones ein l a calle 'de C a l d e r ó n de Ja 
Banca. 
M u r i ó a consecaieínoia de u n a be-
mor rag ia vilscaraJ t i r aumá t ioa y ga-an-
daa disatirozos interiores. 
— A das cinco de l a tarde,. y po r los 
rnisniios niiédiciOíS y un pnacticamte, se 
ver iñeó en el depós i to de cadáve r . ; s 
del cemontea-io de Cueto, l a autopsia 
ded c a d á v e r ded infortuinado Jmñisita 
que poa^ciÓ iein Ha. p l aya de Mátaileña 
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B o l s a s y m e r c a d o s 
DE SANTANDER 
Aiccioisos Banco E s p a ñ a , a 513 por 
100; pesetas 1.000. 
Idem. Banco de Santander,' a 300 
por 100; pesetas 2.50O. 
Astnria.s, primera, a 51,50 por 100; 
pesetas 37.riOO. 
Idem, .f^egunda, a 52,92 por 100; p, -
«eitas 50. (¡00. 
Ailaasuas, a 78,50 por 10!); pesetas 
y 0.000.' 
Viesgosi, 6 ipor 1(X>, a 95 ppr KX); pe-
setas 10.0(]0. 
Ponfeirada, «a 03 mor 100; pey:-tas 
10.000. 
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S u c e s o s d e a y e r 
Los perros. 
A las siete y media, de Ja m a ñ a n a ' 
de ayor, en el paíí b á é Sálndheé d -
J^orrúa, fué aiiiírdída. i]>or un perro Ja 
joven de 20 años , Antonia. Oefeq. 
En lia Casa, de iSocOTrO l'né cuj-ad;-. 
de niio iK-du r;,^ Gon pi'o'di.da de silS-
laiiieia ¿ai la pierna izqniorda. y mano 
d.'I m i - i i h i lado. 
Accidente del í raba j j i 
Leoi|ioiki(>'l\aobecó] d^ 4 8 ' a ñ o s , mo 
Im-iMta,, de ,1a, Red iSaitla.iiderinia (l< 
TranvíajS, se ¡produjo ayer una beri-
da incisa en l a m a n o derecíha. 
Ca-a de Socorro 
A y e r fiueron 'asbitidow: 
Lu i s raniagna. Rubio , de 20 a ñ o s 
(|(w ,d'-(!i-ii-'Í!'.'ii '.i;d i.io^mlo.'jn d.il yixlr 
dwreobo. 
Fel ipa iBilbao idel Carnupo, de 21 
a ñ o s ; de ulistensii íii ii^arpenitoSB d. • 
codo y m u ñ e c a de-reobos. 
E l v i r a Sáiz Ga rc í a , de 4-7,; de un;, 
contüsióri G O I Í e ros ión y e q ú i m o a i s en 
l a maino 'denecba. 
Norbei'lo Diez G!i,rcía, de oche 
a ñus ; de urna ' l ierida inicrisa en l a ma-
no deiv^olia. 
F a b i á n OomzcUez Hen-eros, de 15 
a ñ o s ; de quomaduiuas en los dedos 
medio y puJ^air de l& xlmSíQ dei-eülia. 
de 
on 
Mov imie r lo de buque 
En t rados . .—«Almagro» , Amlio-
reá, odaí carga genei'aL 
«Iberia.», de Rotterdam,, con idean. 
((Nuesltra S e ñ o r a del Coro», de San 
S e b a s t i á n , cop cemento. 
«Tros Amigos», tle Av.iilés, con car-
bón. - ' • 1 
«Rosario», 'de S a n t o ñ a , en lastre. 
«Ulotilde" Garc ía» , de Bilbao, con 
caniga g i - t o ^ l . 
Saliib i:--.—«Ail i úi igiro», para. Gij óñ, 
con cniiigia geneí-a,l. 
"Rosar io», paira Bilbao, 'can í d e m . 
•Rita Gai-oia», pa ra Biibadésolla, 
con idean. • 
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PDR BOCA DE OTROS 
C o s a s q u e p a s a n . 
La astucia de una a'omana. 
. 13mt.!noche, la p o l i c í a de Brema, Ale 
mi- i i ia . , riin/ii ,; ,! ' . , . .nmi, JiiUriiach;!, 
va,ga,lanida., quo •co.ndu. ida a Ja C.i-, 
in¡s.a;ría, nó fué ppsifclle avci-i,gna,r na,-
da 'rfiegpéStcí ¡a su filiación y procoen-' 
cia, ipou-que ibablaba. unía Jengua in in -
Cenmnic'ah de Vi l lasevi l qi i» ' 'é^fan-1t^feM«l | . 
do b a ñ a n d o unes caJvti.llos ., n ' i I i ío i t^uorón l lamados ailgunes inténpre-
Pas. cerca del pueblo de ¡lia-fes. n l , " ^ 'de Hietei]., poro ningniino dle ellos 
distinguido joven de aquelb- Ir < wU'4i pi ído imam i testa.!- La lengua que ha-
llad, don .Adolfo Pé rez , suffOÍ 'fliWa I«la-ha la • joven tllcitonida. 
w a n smndida de h \ - aniio i lev'-tfí*-' Par.-tóió entonces a l a Dirección do 
yendo al agua. pía Po l i c í a de Brema mLeriiaair en tan 
P o r úp.rm i,a circunstancia i'c ,i!!)T 1 s ingula-r ís inio caso a los profesores -de 
Iférse*!/? arrollado aJ cuerpo las " ' i W l i'la Esouela de é d l o m a s , y>piro tamibién 
d q u e su.ietaban las besthi^ el ín-j resuiltá ¡o' íir-a.z Ja s a b i d u r í a de los 
w n fuá ' l leva.dó por el r ío , pereciendot i l fe l ia 'eá filólogos, q u t ceqpu-és die va-
a.biogado. • I ri.as y .largas sesiones creyeran que 
l a desgracia, ha, c a n u d o on aqu-d i l ;1 nnnjóa.pii.a en «uiai'üón., 'que_ por j 
pdieblo profunda Impiresión, . ¡ c i e r t o r.ü-a bastante agoraciada,, fuese 
tMM<«<»«^A«;*«A««vw'«'««í«'>'>AA^/»^AMv>'^Mj•'^9* oi'i'Mitn.l imiportada por a l g ú n oh-1 
SOMBSEBOS PARA SEÑORA b!¡-idemrni:,M(h' ai'-ilo.-. t ^ ' n ^ i T ™ - -
c . _ • * •'<« " i L kastan, y esto no lo dednpron iioa- Ja SANCHEZ.—Correo, 8.—Teléf. 3-27. 
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añero de placas a.mmriada.s a concur-
so fpaa-a el tenri torio esjiañod del Gol-
fo de Gu iñe a. 
De G o b e r n a c i ó n . 
Dispom i em do que durante da ausen-
cia del d i rec tor genioirad de Cea-reos y 
Telégirafos, se encargue ed subdirector 
del despacho de los asuntos. , 
Greando en Ja Direeciión GeneraJ de 
AdminIs l ración- Ja s e c c i ó n s é p t i m a , 
con los Bepartamentos que so Señalan. 
De Hacienda. 
.Dinvi-oií'n Genciralli dieil jllascn-o.— 
Señalamieni to di'.i pagos y entrega de 
valomes. 
Re lac ión de las fia.ctiura.s de ciréditos 
de Udtranta.r, 'pi,es3mtadas a l cobro en 
tuirno prefereate y que h a n de' sec 
satis.echas per ©sitia T e s o r e r í a . 
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E l " H e r a l d o d e M a d r i d " 
Hotel Restaurant j B a r " R o y a T 
E l ú n i i o i o n «arvloio a l a «arta* 
l a rv ia io tf* a u t o m ó v i l a lodos fó l 
tr*K«t. 
O r * O o i - " i > ^ « 
S e c c i ó n m a r í t i m a bv.vm» clvid de Brema p e n s ó en ense-
j ñE.'ii- EQ -a lemán .a da muchacha, y a 
E ' frOríaná».' d'^'10 efecto".so le erícomiendó a un 
A répultai tó maestro de eátiueila y í m é ñ 
ayer e n t r ó en-e.^r ^ . j , t¡(f.0) pa ra ,que da pusiera en 
do condiciones de. revelar su origen. E l 
En la tarde de 
puerto el t r a ^ a t l á n t i o o «Oiriana», 
Ja C o m p a ñ í a The Pacific Ste-am Na- maestro nombrado a dioho efecto, p i -
vigatión Company, p roceden íá é á Co- cado por l a c u r i o s i d á d -dal caso, se 
ion y csioadias, conduciendo los pasa-
jefós signiiieinlfi'jis: 
-Mfiedo Velarde, Ju l ia ( i . Féj n.-m-
IV.i/ó a su-caisa a iia extrainjera. 
A l cal ió de ciento tieampo, y como el 
profeear no- diera m o n t a de los pro-
gr, . dr la ailiunma que de haibían 
- n c m r •niadn. recibtó la. visita, de UTI 
disfesado *h'\ •(iínliienio c i v i l , el cn.i l 
" " W •i'-i'ancís?» Mas, Aurel-o .JCgu- p^do iw-eriguar que el protesor y Ja 
fem, Rosalba, Graciela, lAngéllea. Ale- ag'uita. j o w m se b a h í a cmamorado / i l 
dez, Amiparito F e r n á n d e z , Felipe Ñ a r l 
Valija,, Fra.nc.i.'V'oi a«, ureí íó ' .Eigi i r 
r n 
jandi-o y Josefina Rodr igo; Bí^íi . ' ,0e: uffioi (Sf! otato; íplá n i el profesor que-
Mertoháoa, Gravino M c n & a M ^ L m m ' - ^ ^ d i v - a . r i a ni olla que. ia m a a t o 
,n • -' , . r , , fie de casa deil maestro. Inl'erv.mo.. el 
'•'il^zas, -Marina Salgad,), toso R a r ' . j ^ v ip.-.r fin so pudo a\vrigua.iT une 
..nula, Sebas t i án GaJIo, M a r t í n Al tó la - j i . . , , , una ^lista jnvenetta de l a Sutea 
jgú i r re y fámii ía Mere dea A I vara do atemama,, l a c i u á l , v i éndose sin laaur-
y familia, P o ü c a r p o Otamendá; Dolo- sp^ a p d o . a tan. bien sostenida f-+ra-
*vrJ rv* , i- A T ' A , i . . •- (-n taurina pa-i a Lcerar SU;S prepoíMtos de 
f < * Otermh, M a n a AItoda,guirre, ( a - ^ C(ílcic,adia,0 ,rat0náQn,,lo una eo-
i J ardo Escalante e hi jos, Isolina Yaz- n iod ia éxtracrdim.ar. ia . 
.quez, Beatrice Phámciime, José Mar l i 
i ; , • ; ; i M o m ó i i i l c s S í u d e b a & e r 
¡w-a-y, Lueio \ . Moamsteno. Maxuno . . . . . ^ 
^ r n á n d e . 5 Eam.ilia:; Pelas V u ú 6 4 0 ' 20 y J H P - ' 
e 'hijo. Rene I h : ..... José y Angélica ENTREGA I N M E D I A T A 
o, v. Quintana!, T . yu in ta- G a r a g e M e s o n e s 
d é 
M I O F . u n í a 
A diez metros del Gran'Casinp. Capncidacl para 2 0 0 coches, cen 9'i jaulas. 
• urtido completo de neumát icos , gasolina, aceites v accesorios. 
TAJ.LBR D E R E P A K A C I O N E S Y VULCANIZA O . 
ALQUU^ER b E COCHES CERRADOS Y ' ABIIiRTOS. , 
S e r v i c i o p e r m a n e n t e T e l ^ f . 2 0 - 3 5 
cinco laños; de una her ida contusa en 
l a frente. , . 
Migue l Fi'^rnánidod Bravo, de cuatro 
a ñ o s ; de u n a iuer te c o n t u s i ó n en (\l 
pie derecho. 
¡Es un b a r b i á n Corfovi l ia ! 
E l p r á c t i c o y d is t inguido l ip ip ia 
botas, tan popular en ¿ . m t a n d í r , don 
Juan Antonio Corder i l la , hevó a fvaho 
ayer uno' de esos .servicios hnniani ia-
rios que le aproximan rancho a uno 
de los brazos de la envicinv» ¡e i i u z de 
Benefieen.i ia, que de.st'.i lautos a ñ o s 
ansia, y la, posesión de hi cual, en 
nuestro pensar modesto, merece ya. do 
sobra. 
Cordovilla, que como' ' iciao^ djfho 
en otras O'casiones, po^r- c! don de ¡a 
ol i icuidad, so luallaba en p\ ta.rdc- de 
ayer, qomo a las dos, apvoxime.daiiien 
te, dejando como un sai las notas de. 
un d is t inguido transafunte. 
Pero a la imi-sma hora estuvo a pun-
to de p inar las ídem, una preci.^a jo-
ven, j un to a Becado, y a (pío al l iern-
po de apearse de un t rapv ' ía , por na-
da une no muere petp el veh ícu lo , 
detshedha. 
Cordovilla acu.dió¡ •'•.tlyq á la ¡ovni 
como pudo y v ino "áp ido a i " n í á r - . 
nopio, pwara que lo pu-i-í .-amos cu e l i 
«papel». 
Oueda, pues, compla-Tdo . I r án An-1 
tonio. lEres muy grande, (.01 dovil ia! i 
EL D I A R I O O F I C I A L 
D i s p o s i c i o n e s o f i c ia l e s , | 
M A D R I D , 27.—JLa «Gaceta.» publ ica | 
hoy, entre otras, las sirgulentes dis-
posíicicmes: 
De E ü t a d o . 
Real ardían adjudicando a loa diez 
pracitieantea que se mencionan el n ú -
I É I «Heraildo de Mada-id» no se ven-
dió, ayer en esta pobilacián, po r h a b é r 
mandado reeoiger las ediciones de p m -
váiicias el dii'vfctor gemeral de Seguri-
dad s e ñ o r M i l l á n de ^Priego. 
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LA ACCION DE LOS SINDICATOS 
E l C o n g r e s o o b r e r o d e 
L i l a , 
L I L A . — L a ses ión de l a tord,?- del 
Congreso alwiero emipezó coai u n dis-
curso del fieñor Bldegaray, el cual 
p id ió que se aclararen los hechos y se 
exigieium responsahúLidadesi poa- lo 
ociiirrido ayer.. 
Deripués ete n o m b r ó una Comis ión . 
So o y ó a oont in iuación el inforinie 
('. 'f l a Gomiisión de inamdiados. No se 
•h>a h e d i ó n i n g u n a exelusiión, y hasta 
albora de S.0¥). han vSiido ratificados 
dos miil mandatois. 
Kiiffe, a l pne-entar una moc.ióin res-
pecto a l jniforrne ded pei ' lódlco «Le 
Peuipüe", sufre ^una comgesitión y tiene 
que ser cimdneido fuera de Ja sala. 
(jhovailn 11, de Bolfort , pregunta si 
en Jos iSindkaltos debe respetarse l a 
m a y o r í a , o pnaclLktar Ja, acción i n d i v i -
dual . 
E l ora.do,!- líx^ioi-da l e s principaJes 
--untos del Congreso de. Orleans y la 
Q a r t á de alianza, y comipmeba que, 
a, ipesar del llamiamiii.-into de la Fedo-
r a r i ó n . Jos SiTwlácaáeí? no han contes-
tadlo •aún aeerca de ila rovoluc ión r u -
sa. 
M . Cheviailme laiinenta que no se ha-
/ia liech'o l a propaganda m-oenana 
mira, el pori('id¡co «L»' Peuple», y 1er-
nina. dk Hndo que el prcigiianiia dfi la 
Qonfaderación Gemir-rail del 'l'raJia.jo 
•lebe sór ¡ u i p i a d o por todos; pero hay 
pie delern üíia.r fitas; condiicianes die • ac-
•ión de lo-iii S'indica-tos. Es nedes-ario 
eforz.ar el iiiovAmiem.to s:iidi;:v. .1, y no 
•ntahlar una aoctón de conjunto an-
tes die ihaher fijado la finajidad que s? 
persigue. 
M . Lieivieille, de Burdeos, hablando 
l|Ó) Ja Mesa (/iimfedemail, protesta con-
r a Qos ¡comumistas, y haice un Ihuna-
o a mío a ¡la .^oilidairidad de los mayo-
ri tar ios. 
M . liu. 'i ' ia.t, de Birest., expresa el 
li o do que se llieigue a u n acuerdo 
antre los sind.icfailisit.as. , 
M . .Toumilvaux nide, poa- fin, que s« 
pongaai en práoti iea Los ^sfuioa-zxns de 
^olidarida.d pirometidois al pueblo r u -
so. 
D e s p u é s se levanta Ja sesión, para 
que los congresiistais paiadan asist ir a 
la repa''eis:inlt'.ación teatrail ofrecida en 
o l icuor po r los Sindicaiois de LiJa. 
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N o t a s d i v e r s a s . 
Banda muniaipai.—Programa de 
las obras que e j e c u t a r á la misma hoy. 
le béMo a diez, en el paseo de Pere-
da: 
«EJ Choclo)) (two-steps).—S. Adana. 
I'aHables de la opereta « H i m n o al 
amor».—Gómez.. 
« Reven é.—Se'h u man n. 
Momento 11 ni • 'jeaJL—Schubert. 
Pre ludio «Du Déluge» .—Sain t -Saens . 
Ovei tura de l a ó p e r a «Lysist i ataj). -
Linke. 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SECUNDO 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
Consulta de 12 a 1. Alameda 1.a, 26 
Miércoles en l a Cruz Roja, de 5 a 7, 
Manuel 
Mart ínez 
Reanuda su consulta. 
SAN FRANCISCO, 1, P R A L . 
Avisos a domici l io .—Teléfono, 5-68., 
Lo que faliaba en Santander. 
L a pantcir t i l la de Rcinosa impor ta-
da .diariamente. A Ja gente bien, a las 
pe í - senas de l>uen igusto, no Jas falúa 
en su mesa. Lo m á s exquisito ¿oh el 
dliocolate. Puntos do venta: «La De-
seada» , Las t r a y Pa i l ac io—Ul t r amar í r 
nos—-y cajón, n ú m e r o 8, miercado del 
Este. 
Se1 enouenltra o cclidiOint a l í ñ e n l e en 
esta c'udad, de ¡regreso ce Nueva 
York y Habana, l a notable masajista 
y m a n i c u r i Miis. M a r i . 
E l masaje es l a . l i s rmosura de l a 
mujer , pues Qiace desaparecer las 
anmgas, barros, ^espinillas, manchas 
y grasas de l a cara. 
Hace sus trabajcis a domici l io y 
anregila Jas cojas sl.n dolor con crema 
especiaj pa'i-a , i -e oibjifetiat. 
Las e i^ñoras que hisicesiten de sus 
servicios, puedn i dar a v i -o cm casa 
íle dan J o s é Rivas (t ienda « L a s Ro-
jas-). 
Vinos r io ja P f l T E R N I N f l 
Esk i Casa garant iza l a pureza de 
sus vinos elaborados exclusiivameinte 
con uva de Ja verd.aid.aiia r io ja alta. 
P í d a s e en todas partes. Depós i to en 
Santander 
A M Arene del i l ie 
SANTA CLARA, NUMERO 11. 
N E W - Y O R K 
B t r v l i l o quincenal entre 8 a n « « » » ' 
Habana y viceversa 
por loa magnificofi. y r á p i d o s f i iporeá 
de 14 .000 toneiadaa j ; 17 aad^ i 
marcha 
O r e a b a y S i b c m e y 
L a g ran Compnf i ía Norte Amerlé^- ' 
na W A R D L I N E ha establecido e s t í 
I m p o r t a n t í s i m o servicio, no implan -
tado hasta ahora por n inguna o t r ü 
Empresa naviera, saliendo, salvo con* 
tlngencias, en l a forma siguiente: 
S A N T A N D E R - H A B A N A 
D R I Z A B A : Los d í a s 14 de cada ttwaí 
S I B Ü N E Y : Los d í a s 29 de cada mea. 
Pretioe de pasaje: En tercera ordina 
r í a , pesetas 574,25, incluso impuesto*. 
H A B A N A-SANTANDER 
D R I Z A B A : Los d í a s 3 0 de cadat Mea 
S IBONEY: Los d í a s ¿ e cada m e i 
Pa r a solici tar pasaje, cas ida para 
§ a r g a y d e m á s i n í o r m e a , d l r i g l r a i a 
su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAITr. 
Wui»li3. n ú m e r o ca.—Taiéfono w.^al. ft 
Matadero.—Romaneo 2«I l í e 9« 
ayer: 
" Beses mayares, 15; mirnores, ,37; con 
peso de 4.G92. 
Cerdris, A; con peso de 692. 
Corderas, 4-0; con ijieso de 100. 
La Caridad de Santander.—El mo-
vimiiento del Asi lo en el d í a de ayer, 
fué el siguiente: 
Camida.'i d N . n b n í d a s , 039. 
Asilados que quedan en el d í a de 
hoy, 139.. 
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E s p e c t á c u l o s . 
Gran Casino del Sard'nero. Hoy, 
jueves, a las siete de. l a tarde, MER- j 
CEDiBS SEROS. ' canicionista. T I 1 E | 
DANSANT-ORQUESTA BOLD1. | 
Ccmioañía. de opereta: a le.? cuatro 
función in fan t i l : LA GE 1 SHA. 
.\ loq-riK-z pn punto, LOS SAI-TIA 
BANQUIS . 
Teatro Pereda—Empresa Fraga. 
Hoy, jueyes, a las diez y media <: 
l a noa'^, «El rebaño'». 
Sala N a r b ó n . — Deeide la,s dele 
«El t e r ro r del ranciho», quinto y sex-
to opisodios. 
Calzados de l a r d e y n o c h e . 
C r e a c i ó n P S e x c l u s i u a s . 
San F r a n c i s c o , 28. 
A l m a c é n d e t o c i n o , 
manteca, jamones y emlrtitidos de to-
das clases, de Timoteo F e r n á n d e z . 
V E N T A POR MAYOR Y MENOR 
Salcihicihería e x t r e m e ñ a , Mercado 
del Este, n ú m e r o 25, y Mercado de la 
Esperanza, n ú m e r o 9.—Teléfono, 7-03. 
—SANTANDER. 
Toda la correspondencia admini*-
í r a t i v a , consultas sobre anunoioa 
y suscripciones, d i r í j a n s e a l ad-
(ministrador, apartado da Correo* 
V I N O O N A 
REPARA LA FATIGA FÍSICA É INTELECTUAL 
m O VIII.—PAGíNA 0. E l t . R O E Z e L - O C A r s J T / X E S R O 23 DE JULIO DE 1921; 
E s Moétaáo poif los médicos db Isá sfahc-p pst^&lTvaij.aG po"^©fiom 
ilÜSK (Sil! 
Agencia única para las provinniaa de Santander y Falencia de la 
casa FIAT-HISPAN J A . 
Entrega en el acto de camiones y camioijetas de todos tipos, 
nuevos y usados. Chassis tourismo 501 y 5C5. Stock completo de 
toda clase do piezas y accesorios para los mismos. 
Venta de cubiertas, gasolinas y aceites. 
Alquiler de automóviles aiái«rtos y cerrados a I ' K K C I O S E C O N Ó M I C O S . 
Maquinaria moderna y personal competente para toda clase do reparacione 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
•' r i ^ r ^ o 2 1 * 0 8 
d e l a s p r i m e r a s m a r c a s y a p r e c i o s d e f á b r i c a . 
A CARGO DE 
iHo encarguéis üuesíras ins alHciones sin aníes olsiíar esía Casal 
n ú m e r o 3 , . E U T R E S H E R . © , — T E L I ' FÜBflO 
¡ O poí no poclerlíií at^rtider, una p, 
ría con clientcdb í.í,bun,iJaiiii.s}rn'¿-r^ 
cogiidír, en una Uérmosa villa •Á^-'M 
turiaisi. Aunque nu sépan ed 
ci i señará. 
la. 
oficio 
Tamliirs admite so cía 
bUietnapi jreféuicá 
Clara, número 2, tercero. ^ h ^ 
UN CADILLAC ABIERTO, PEUFECiMSIMO ESTADO, A TODA PRUEBA.. 
UN ESCI'JP BÜ, IDEM. IDEM. 
i M B E N Z , COMODA y AMPLIA CADROCERL^i, CERRADA TAMBIEN, A 
TODA PRUEHA. 
PARA INFORMES, DETALLES Y PRECIOS, 
G a p a g ® C o n t r a ! 
a 
11; 33, 1(j,(í 
12,16; 13,21, 







) . -A Bil-
SAÍN T ANDE R-MAD RID' 
Rá.pidn.—Salo' do Santander todos 
las días a las 8,9, y llega a e&la cola-
ción a las 31,05. 
Corroo'.—Salo do Saníanldcr ia las 
10,27; Üega <a Madrid a las 8,#. 
Salo de Madi-id a las 17,25; llega a 
Santander a las 8. 
Mixto-';—Sale de Santander a las 
f7,& liega a Madrid a las 6,40. 
I Sale de Madrid a las 22,iü; llega a 
| Santander a las 18,40. 
T I ' Í Ü I tranvía.—Salo a las 19,44, 
ra llegar a Bárcena_a las 21,45, 
J-'árv.-iia. sale n las 7,15, y llega a 
tander a las 9,20. 
SAXTANDEP-BTLBAO 
Salidas, de Saiitanlclúr: 
10,25, 14,5 y 17,5.—Llegada 
a laa 9,55' 
ao: a las 
Sillón di 
i.V.o v IO.^.o, 
a las 11,50, 
SANTANDE 
Salidas Se 
12,20, 15,10, 17,5 y 20,15.—Para Uoyai 
a Solares: a. las 9,45, 13,3, t5,56, 17 
y"21, y a l.iém-aaes: a las 10,7, 13,23. 
16,17, 18,10 y 21,23. 
Salidas de Liérgaiies: a las 7,15 
11,20, 14,13, 16,50 v 18,40; parA llegar s 
Santander: a las"s;í53. 12,28, Í5,l§, 18,3J 
y 19.43, 
S A N T A N D ER 41A BI! ON 
Salida do Sanlandcr: a' líaá 17,40; 
para llegar a Limpias a las U),5Ü y a 
Marrón a las 19,57. 
De ¡Marrón para Santanden a la* 
7,5, pat a llegar a las 9,30. 
S VN TANDER-ONTANEDA 
tíolí? 
maree HORMO 
para íodas íuerzes ? para íoda clase 
de embarcaciones, especialmente 
para traineras. 
marca RUO Í»E? 
HP. ? 12-32 " 6-








ü í̂lallíifiMS en boda», 
m m a m 
EapBCialidad un yinos bianco-i dfí i? 
K&va, ManzanlUia j iValdepeña3,~ñ8¿ 
Las antiguas pastillas pec.íoralM . 
Rincón tan conocidas y usadas T T ^ 
püPlico santanderino, por su brm * 
resultado para t:omJ)atir la tos v f1' 
clones de garganta, se iiallan. de v • 
en la droguería de Pérez del Mciii8 
Compañía, en |a de Villafranca t r 1 
ola de Erasnn ^ ^ y en la farmaci  o  Kr su  
«WTEMTA nSNTP-MQi CAÍ* 
Por ausentarse sus dueñog 
vender todos los iniucblo de uria 
iriieluso cuai-lo de bailo moderno 
do R( 'iiiin o o'vo1. " ^ 
Loras: do 10 a 1 y do 3 a 5. 
Lope do Vega, 1, sioigundo \ ú m \ m , 
•VVVVVvW'VVVVVVVVXaVi/WVVVVVWVVVVTrtÂv̂ î  
fuei'l.c, para «ei-vicio- de, c'íí 
vende OP San ]'ra.nclsQO, 
teiíiiporada. édlaiticDie. 
•Los stiirvk'uis so componom ¿e ^ 
b' ;dilferori!(.ee tainafioe f i i ^ 
i,c;tros Hasta 26, do ollas, 3 
íicerolas y tarteras, garí 
as buielnoisi resulVulpa poj. ;;g 
piezas 
te ci M: 
rKiiitáSí 
añn t í . 
Los qtifji llov 
k'iuirá.n doi'Ctfll 
y a l"« que lleven uno n vanog i ^ 
gos ciniiiplel.d'Si m leí» " Juará el 10 im» 
100 de dosouentó. : 1 
Los precios son fijoig, y estánniai^l 
dos pur peisotasi a la vista dol 
prador. 
n piezas sueltas nd 
i a desxaicuito algutó 
C0íft< 
PB5E0 DE PEREDA. 21 
Encada por eaMerOp 
las 7,50, 
ir a On-





Sa'dandcr: a las 
| Bí mejor tónico que se conoce para la Cabeza, Impide la caída del peto j 
lo hace crecer maravillosameiitc, parque destruye la caspa qna ataca a Ig 
palz, por ío qué evita !a calvicie, y en muchos casos favorece la salida 
pelo, resultando éste sedoso y Uexibie. Tan precioso preparado debía presjdli 
ilempre todo buan tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello 
prescindaendo de las de más Virtudes que tan jnstamanle se le atribuyen.. 
Frascos de 2,50, ôO y 6,05 peseta». La etiqueta indica el modo de usarlo. 
*a venda «n Santander"(*n la drociiprja, de Pérra dñl Molino y Cnmoañl* 
tan cala a 
Raíl-dias 
11,35, 14,32 




S A?J T ANDER-LLANES 
Salidas do Saidandcr, a las 17,15. 
SANTANDEiPv-'CABEZON 
Salidas de Sa;iita;iider, a las 11,50, 
14,55 y 20,10. 
SA NT A ND E P. -TO P, R ELiAiVEG A . 
Salidasi do Saalaiulor: los jueves y 
dniniiigo» y días do rnerca.do, a las 
7,20; pê areso, a las 12,̂ 0. 
J,|.oga.dii:í a Sa.nland r, de, Oviedo1, a 
las lb,2(i v 20,51. Etie Llnair-s, a las 
ÍI.2L De iCahezún, a las 9,28, 15,30 y 
110,43. 
de buques, mercancías, incendios, Jij. 
i divlduales. responsabilidad tivil, 




No hay aguas en España con tan 
abundante desprendimiento de ázoe 
y sulfhuídrico corno las do Alceda y 
Ontanedá, y ninguna puede reempla-
zarlas en los catarros del aparato res-
piratorio y enfermedades do la piel. 
a cargo de KESSLER HERMANOS. 
-Grandes reformas en las habitaciones 
v agua corriente fría y caliente en to-
das ellas. Parque, capilla, telégrafo, 
orquesta de tzíganes. 
' Té concierto d-o C I N C O a SIETE.— 
Ir.f()r;nPs: Ad minístradnr. 
ü n mes Pías. 
Trimestre. — 





Trimestre , PtM. 16 
Semestre - 30 
Año. - 60 







i'DTASICC) - ACONITCT 
c.ótíf.iuf,' 
ACTIVIDAD PUR MAN EN i E 
Tres cuthü-oda: prendes al din 
Según ind/cación de/ prospect 
PS VIMTA Eíi TODAS t.A5 rRRMACIAS 
i DROCUERIAS OK rsPAM* 
El mejor disinfecianta para higie-
ne, ganader ía y plantas. 
Venta: farniacias y droguerías. 
fRTPMiAOO eiet-UiOanAromC' 
de Eispecialidade^ del 
« 
Español elo.10-
T A R I F A G E H E R Á L D E A N U N C I A S 
En 2fc* plana: a pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho 
S.a y 4 * — a — 1,00 la — — — 
5. a — a — 0,50 ia — — — 
6. a — a — 0,35 la — — — 
7. a — a — 0,15 la — — — 
Comunicados desdo pesetas 1,25. Ia línea del cuerpo ocho, en cualquiera de 
las planas arriba citadas. 
Todo anuncio en que so indique sitio preferente, sufrirá un recargo del50 
por 100 sobre el precio que le corresponda en la plana donde ha de publicaim 
Para órdenes do importancia, pídanse presupuestos. ' . 
DESCUENTOS DESDE CUATRO INSERCIONES EN ADELANTE. 
T A R I F A D E E S Q U E L A S ¥ A N I V E R S A R I O S 
E N L A S P L A N A S , l.ay8a 2.ay3* 4ay5a e.'y?,1 
A toda plana Pesetas.. 1.200 
media ídem , — . . 650 
cuatro columnas.... — . . 350 
¡ tres — . . . . . — . . 250 
¡ dos — i . . • — . . 80 











E n s e ñ a n z a G r a d u a l : : 
a l u m n o s . 
p r o f e s o r p o r 
c l a s e c o m p a t i b l e s c o n l a s d e l o s C e n t r o s oficia'65 
S a l o n e s eje e s t u d i o v i g i l a d o s . 
C O M E R C I O P R A C T I C O d e i n m e j o r a b l e s resultados, 
r e s u l t a d o s e n l o s e x á m e n e s , a d i s p o s i c i ó n 
q u i e n lo s o l i c i t e . 
J P r e p a r a x t o r i o e l e j a r r e r a s 
S a n Francisco. 
T e l . 2 1 8 . * * 
Paseo Menéndez Pelayo, cuarto de' 
haüo. Informaránj periódico^ 
R © r f u m < s n s . O s ? m i s < 3 r í a . 
O f e a j o t o s c í © o s p r i c h o . C á r t e r » ^ * 
G S ó r r s r o s d ® p u n t e . ^ 
i m p e r m e a b l e s « d e l a s m e j o r e s m ^ r 
p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i r í o 0 . 
T a l l e r d e o o m p o s t u r a s - ^ 
i e t o d a o l a e e d e p a r a g u a s y s o m 
5) 
, 38 DE -51!iJO fíE «21* í L . O O A ^ T A É S R ' O • ^ « 0 VTTT.-PAGTNA 7. 
\ ] j . m M 
D a 
O O T X O O 
s o n S © « f r u l a s d e ^ ^ e i E i l a S E S E O S e n t u í i j a - a í - . ^ ' i } ^ - . s U s d l á o B 
J x d e 8a B Z L L K Z ñ . 
E l fauetó instructivo se remite (UIATÍ3 en la Casa 
> A L F O N S O B L A N C 
3 a n F V a r - o i s o o , n ú m . S 3 
B E L L E Z A d e ^ M G « Í ? W C E L - ¿ 
| O A S T S L . & . A , 2 
Á U T O M Ó V i L E S 
S A N T A N D E R 
magnífico DAIMfiLEU, 35-40 ItP., seis cilindros, carrozaclo con Limouain, a to-
do lujo, pudiemlo abrirse para quedar como landolet. Prueba a satisfacción. 
V a p o r e s m n m E s o e o o i 
p a f i f e T m s a i l á i i í i c a 
El d ía '9 de agosto, salvo contingencias, ealoVá de Santander el 
Su capitán «Son C r i s m a l Morales. 
adndüi-ndo pasaje 'de todas clases y carga, con destino a la H A U A N A y 
^ í ' ' i t A < M , / " P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDIMAirM* 
frars Habana, 550 pesetas, m á s 2(5 de impuestos. 
P«,ra Vera^ruz. f»75 pesetas, niá^s 15 de {mpuestos. 
- E N T R E G A I N M E D I A T A -
M E J O R V i N O D E Í E S 4 
5 
(58 y [ i i i i a n i a r i n o s 
i m m m 
T a l l e r e s d e 
r e p a r a c i o n e s . 
D E B U S 
El d í a 31 dn j u l i o , a las nueve do l a m a ñ a n a , saív.o n.n|j.i.ui'n.-i.i.<, sal-
d rá de Santander d vapor 
O i i U L c i e t c a i c í o € 3 * 
para transbordar en Cádiz al 
I s s i 
guf» s a l d r á de aquel puerto el d ía 7 d" agofílo, admitiendo pasaje do lo-
d;i.> clames ron destino a MONTEVIDEO y .BUENOS AIRES. 
para m á s Informes, dir igirse & ¿ua C o n s í g n u í a r í o a »& Sant&ndari ÍM? 
Herís HIJOS D E A N G E L PEí lEZ V Q0M»>A»¡IA .-P««d4 É t P a ^ t ^ M: 
fii»«:r»trf« Brtmoro 8.—TflIAfnno fia 
BíKSttnlto por Jas Companfai d* 103 fen-caaorll^R ¿ai Worta CÍB aüKp&áa, t3fe 
fMUa del Campo a Zamora j Orense u v : >aí«tnan6a a la fromers pe?' 
|Kfa«SA y otras Empresea do í e r roca rn l ea y t r anv ías de va^or, Marina tí» 
Hhwra y Arsenales del EstatlO; Comp^ifUa Trasa t l án t i ca y otra» Empresas a*-: 
(líirigaolón. nacióle» y txtraBjeras. DaMarados «tmliari» a l Cas-djíf pó í «5 AS 
Btwmiazgo portugués, 
Cwtjone» de vapor.—Menníos s>ajra. vr̂  ¡. • «r j iaíFMwfe-S^í^ 
««^•«iIúrKlco» y domésticof, 
ÍS*a»»P* lo» pedido» a le 
n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, neunero 5. 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía. 
Vuólveuse trajes y gabanoi 
desde QUlJN'CE po-setag. 
MORET, número 12, S E O U N D O 
l e n c í a d e l o s a u t o m ó v i l e s A U D I y M A T H I S 
U X O r w ^ O V I L . ^ 3 EDSSl A L Q U I L . K l » 
0 ' 7 5 , 1 y 1'25 pese tas k i l ó m e t r o en c a r r e t e r a . 
8, 2 0 y 2 5 h o r a en p o b l a c i ó n . 
A U T O M Ó V I L E S N U E V O S E M V E N T A 
MATHÍ8 10 H P . 
OROW. 
RÜJM.AY 12-30 H P 
M E R C E D E S 16-45 H P . . 
BENZ8 -20HP , 
ABADAL 15i45 H P . 
OMNIBUS F I A T 18 B L 
P E U G E O T 40i9ü H i P . . . 
D E T R O I T E 
OMNIBUS «PlATi 
CAMION «BEKLIET»., 
Alumbrado y puesto en marcha, eléctri-
cos coupó 
ronducción interior. Seis cilindros.. . . 
Seis asientos, faetón. Consumo doce li-
tros; arranque y alumbrado'eléctricos 
Eü O C A ^ I O Í M 
Sin válvulas, cabríolet, seis] asientos... 
Alumbrado eléctrico Bosch, limousine, 
seis asientos, recién pintado 
Torpedo sport, cuatro plazas, buen es-
tado . . . . , 
30 asientos 
cinco asientos, turismo, alumbrado 
e l é c t r i c o . . . 
seis cilindros, faetón, buen estado 
F . 2, doce asientos, semi nuevo 
4 toneladas, a toda piueba 










14 500 — 
«•.tóK «ti1»* informes y precio» dirlglrs? n las oflclnaK U B 1» 
BSayo, B, Barcelona, o a sus agentes en MADAIl) , don R a m é n «^«« i s í© 
temo XÍI, Pt.—SANTANDER, a ñ o r e s HUJos de Angel Pórca y Comps^ía,,--
ÉSON j AVILES, «gante» *« l a Soclfl1e<?, í in l i e r» Bap^fiol^.—•VALKMGt^ « m 
U M ñ w m , de sepilo M í m el 23 por 133 de M m m . Taüer de BeparatlofleE. 
ü 3 L J i Í Í Í 3 l n c i é p e n d í « ^ r n t e s c J i s p o n i b > l e s 
FABRICA DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U 
ÑAS, E S P E J O S DE LAS FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . — C U A -
DROS G R A B A D O S Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
DESPACHO: Amó» rifl Esralanta. núm. 4. T * l . 8-23. Fábrina: Cfiruants». 1v 
V a p o r e s c o r r e o s l i o i a d e s e s , d e l g r a a p o r t e y m a r c h a 
f títírl 
RI día 28 de J U L I O saldrá de SANTANDER el vapor holandés 
de 12.000 toneladas, admitiendo carga para HABANA, SANTIAGO D E C U B 
CIENFUEGOS, VERACRUZ, fAMPICO y NUEVA ÜRLEANS. 
S e r v i c i o a B r m U , l i t m m y y A r g e n t i n a 
Hl día 23 de J U L I O saldrá del puerto de M U S E L el vapor holandés 
S S A L I D A S 
E l Tapor F ' l a J O . l d l ' C ^ saldrá de este puerto hacía el 28 de julio 
El vapor E l ^ ^ a g ' ^ j S C S ol 20 de agosto. 
P a r a reservas de pasajes, carga y cualquier informe qne Intereso Si lo* 
•asajsrns para Habana y Veracnj í ; y delailes de todos ios servicios de esta 
lompafi la , dirl tr irse a loa consignatarios de la nuisnia. en Santander; 
tefioirés 
n i a T A B . 5 8 
10.000 toneladas, construido en el año 1918, admitiendo carga para B A H I A 
K K N A M B U C O , R I O J A N E I R O , S A N T O S , M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S Y 
« O S A R I O D R S A N T A F E , 
N O T A IMPORTANTE,—Se extiendan coaooimiaitos diríotos desda S A N T A N 
OER, contransbordo en Gijón, para los paertos de Brasil, Uruguay y Argentina. 
Para solicitar cabida dirigirse a su Agente 




de RINCON son el remedio tan soncillo como seguro pura com-
- odn lo tiene demostrado en los 25 a ñ o s de éxito creciente, re-
^•líin/.ando perfoid ¡úñenle el ejercí.-io do la.» funcioues mi l uro le» del vion 
No reconoce r i v a l en su benignidad y aíioaksáia. l ' id .msc prOepectoS al 
M. RINCON. í i m u a c i a . B ILBAO, 
venta en SantaiÁ^r an la droguería de Pérez del Malino y Comp. 
Wntro preparado oompnesío de bi-
carbonato de sosa purísimo de esea-
(a d« auía, 8uotitu>o con gran ven-
aja Rl bicarbonato en todos aua nsoa. 
—Cajai 2.50 pesetas, 
S3EPÓSITOI DOCTOR BSNEDIOTO.-
de giieero-fostato de cal do CREOSO-
T A L . Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general.—Pre 
ció: 2,50 pesetas. 
San Bernardo, númeiro I L — M A D I I P 
va«l« «« lata prlaelpaít-s faimaolaa de España. 
i t-NTANDERi Pérex dól MoWao y Oooiptflít 




O R U U B A 
( V i z c a y a ) 
Eistafl aguas, conaideradaa como las mejores medicinales de! mundo: 
Curan el l i n í a t i s m o , la escrófula en todas sn» nianiicstociones, n iqu i l ¡ s ino , 
afecciones do/ los luiesos, clorosis, neurastenia, r e ú m a , herpetis^io, estre-
fiimiento, en fe rn iedade» del e^ lómago o i i i leslinos, alecciones nasales, su-
i m r a c l ú n de los o ídos , y de resultados maravil losos en laa enfermedadf t í 
de la loairr/,. 
Tempoiiada oficial del líi de junio oj 3 da ae^tiüuUjr^ 
toda clase de muebles usados. CASA 
M A R T I N E Z . Paga, m á s que nadie. 
JUAN DE H E R R E R A , 2.—Tel. 5 02. 
^ ¡ C o n v e n c e r s e ! ! 
No hay vino como el que vende a 
buen precio 
i R A S I L L A 
i DR. MADRAZO 2 , . — T E L E F . 5;i7 
^ E L A N D 
MODELO 21. 
Para más informes, dirigirse a R. 
AITjá, Navajeda (Santander), emplea* 
do de la Gasa C L E V E L A N D . 
E n e ¡ S a r d i n e r o 
alquilo por tóatipotradá ó a ñ o U N 
te-I aimichla.do. 
Basilio del Barrio.—Calderón, 1A. 
L I S T A S 
G A R A G E m R Y O n S L 
T E L E F O N O , 6 7 — T O R R E L A V E C A 
AjitomóvileiS de alquiler , do lu jo , y 
den iá s accosor íos . 
Se acaba de recibir un g ran surt ido 
en iriiper'niiea.bles de s e ñ o r a y eabnile-
i . i , y para auto-motoi í s las , de goma 
y cuero, precios reducidos. Tamiuen 
féngd buena reífifesa die zapatos goma, 
de sport, para Tennis. 
M 0 T 0 - P I E - 5 B L 0 N , GHRHGE DE LOPEZ 
H a recibido bicicletas y motos va-
rias marcas y accesorips en general, 
que detalla a precios sin competgncaá. 
Neúiná t icos j clase superior, a 5 pe-
setas. Motocicletas de ocas íún . 
Exjiosicíón y ta l ler de reparaciones: 
10, OALDEBON, 10. 
I n M H i i s i i H i j j í ! 
D E S P A C H O S ; 
C e r v a n i e s , 1 B u i * g o s f 1 
S A N T A N D E R 
pisó aimicli lado, pi'Vixiniio al Sardine-
ro. lnrorni.es en esta Adiniri isi lracioii . 
y venden pianos y muebléis. Informes, 
álfnatsén do muebles de Alejandro 
Maté , Alaincda l ' r i n i e ra , 20.—Telefo-
no. 4-2-i. 
A L Q U I L E R D E AUTOMÓVILES 
D E S D E ¡¡0,73 KILOMETRO!! 
Stock - Dimlopl ' Michelin - & & 
B a n d e a s macizos REil f iOl i f iNlN 
A O I O N C I A K X C I . U S I V A | | 
= D E L O S A C E I T K S R I E M " 
( I M I ' O K T A C I Ü N D I R E C T A D E AMÉtllOA) 
Ü 8 I C 0 T A L L E R Q U E G A R A N T I Z A 
L A S R E P A R A C I O N E S D E R E U M Á T I C O S 
I S r a M . A C A T « I J C A J I : M 2 9 ^ 
E N T E R C E R A P L A N A 
D e c l a r a c i o n e s d e l m i n i s t r o d e l T r a b a j o ELPUE 
WVVWVVVVVVVVVVV̂VVWVVVVVVVVVVVW 
I N T E R V I U 8 V E R A N I E G A S 
"NACERÍAN LOS |CHICOS 
^g^SIN CABEZA" 
i 
É í t í o d e l d i e s t r o . - E I m á s a m i g o d e l d i e s t r o . - L a m a l a s u e r t e 
d e l d l e s t r o . - L a t r i s t e z a d e l d i e s t r o . - L a p e r d i c i ó n d e l d i e s t r o . 
Ayer, por cjeiniplo, no nos imb ié ra - cea, plasa donde voy, plaáa donde me 
inos atrevido a eeicriliir esta interviú:'p.iidiein Jos aia.l«raJe, s i n fijarse en que 
cataibá m u y reciente el escándalo ú i - i l a (jssa nio dieipeniide de mí , sino der 
juisitifleado que el púb l i co dió en l a ' t o r o , que es el .amo... 
[•I;iza de toros el domingo1, y el ha- ' 
¡l lar de Clucuelo, d e j á n d o l e defender-
Í U \ nos ' luihiera sido ptMJudicial. Lo nuaila auraiie, 
X > I - A J E 1 . I O X > E 3 X - ^ L K V f A l V - A . J K r A 
v̂vvWVVVVVV»<VVVVV\VV\VVvvv\fl(̂  
wmios qjue se c r e e r í a alguno' es que nos 
iliiiliía. coimprado uft chalet o un Roíls 
y eso, la verdad, da un poco de re-
paro. 
I l c y , apaciguados los á n i m o s y con-
vencida la gente de que algunos que-
r idos comparicios, por l levarla l a cc-
rr ionto, no l i i i l laron cosa mejor que 
piOiiier en duda, la l ionorabi l idad |">ro-
feflioiial del do<-,tor Palacios y perso-
Das que le acomipañaban en l a enfer-
iii^'iía.. y a ' -^gurar una cosa incierta, 
(•oiim el viaje d<M diestro a Valencia, 
pn-eisanicnte. cuando guardaba, abso-
luto reposo j>or p r e sc r i pc ión faculta-
tiva, en atu cuarto de la fonda, no1? 
al ríívcmios a decir al respetable púb l i 
GO que esa misnia noche, y junto al 
lecbo donde raposa,ba Manuel , le to-
ma.uiiois severa d e c l a r a c i ó n de sus cul-
p^SL 
No era fác'il la. cosa, porque nos 
{fuáaba la pre tens ión de preguntarle 
nada, meaos, que por qué ' hu í a el bu l -
lo a Ion toros, a. pesar' de s-us excep-
( MvnaJf's faicuiMtájdoa de torero fino y 
ent-'-ado, pero p a r a ello nos valimos 
'• •I Zoeato, un t ío 0110 tiene el sevi-
l lano pa r a que le s i rva de adminis-
1 I ; M I < . I - y padre, rciao le tiene Grane-
ro tan .t-ién. l,cs tíoi'5 de los dos Ma-
nó! re se rán algo que p a s a r á a la bis-
truria del toi'eo con el arto de sus so-
lí l inos. 
Zo"-a.to ew bajo, un poco receloso, 
poro sinM ái;"ii y locuaz. Su rnaj-or 
s<'i t'iH 'ento, la noclie de autos, era pen 
sar o re el ÍV b r i no no pudo hacer cc-
fvis ryvn eil toro cuarto en la connda. 
|v r ibiaillni,l' '«(^•niro» |((V?nf(-o es ¡a 
en.feiTn.ería). 
—¡Con to que zAbe é y con lo que 
era, er bic ' , ' i , l iubiérarao- visto la re-
v ' n p n . ' i ! . . . \}&si(ii y qué ma la pata t i é 
cr f.'iavca! -. 
VJ dtostro, acostado, con el brazo 
(i > la i •>ión sobre una almohada y en 
W ci (Ir un;1 boísa con hielo, miraba al 
l ío. in'vintÍ-MKIO. Se ve ía que 'habían 
l'Ml'-lado y a d d toro y que Cldcuelp 
ta l y comió se le pintaron, le c reyó e' 
aniii>,a,l necesario para arp iar l a es 
candalera. 
Do pronto, el Zocato, a quien hab í a 
ñu " ' i expuesto el por qué de n u e s t r í 
v is i la , dijo al sobrino: 
.—Manué, a q u í es tá er zeñó, que vh 
ti" a p-i-egu-ntarte por q u é no está; 
ziempre como los úngele . . . 
. Manue l volvió los ojos hacia no? 
olrcisi y nos ind icó que nos sen tá r f 
mos a sil lado. Tan cerca, pud.imoc 
Vjsef a l diestro a nnestro antojo. Q i i 
cuelo, como su alpodo-indica, es ca.ci 
un n.'ño. Tiene, l a color pá l i da , los 
imi/iculos sin hacer, l a sonrisa triste 
y el m i r a r acobardado'. E n el cuello, 
conno los m á s homibrcis del oficio, tie-
ne una cadenita de plata, de la que 
peuide l a medalla de l a Vi rgen de su 
devoción. 
• d h i c u é l o nos a larga l a mano de-
recha y nos dice: 
—Usté es el p r i m e r periodista que 
niiO pri 
A pie pei ie t ra j tm Las ilustres daanas 
pnr la rampa de l a calle de l a Blanca, 
jieconrieindo é s t a y l a de San Fra.n-
cisco. 
Eíi l a jxlazueila d É Pir íncipe v is i tó 
auestra bella Soberanía y las aristo-
c r á t i c a s damas que la a c o m p a ñ a b a n 
E L R E G I M E N R U S O 
OTRA RECTIFICACIÓN 
Clhiicuelo hiaíW una pausia y conti-
nnia lem «Ngjuliidia | i,a.l)(lánldi0'nios díe su 
' aicándoile a- los revis-
teirois toido lo que a él le pasia. 
—Mi;re upité': ¡em Madmid, ésj'e a ñ o 
zcilo mis hinn za.lulo nnaaiso y . no he 
podiido Jusria'ine, y l o mismo me ha 
ocaunrido poii" aüií. A l d í a .siguiente, lo , . > ' • / ' 
m m e v i > fe meten conmigo y voy a l a r ^ , a P 0 ^ ^ 
tm r . I ia toos laos con l a cara eñ el 
zuolo' de v e r g ü e n s a que me da -- Me 
pef iiein, itiOffetro dielaníte, diciieniido' que 
valen m á s que yo, pa que me piqui'?, 
y enlajado' l<a coz.a. a? me da bien po'r-
que- me ha z:ailío el toro que embiste, 
me cniiilian j ienro y no diñen l a ver-
d á . . / E n San Soiba-.t.ián , il a ñ o pasa.o ¿Q , ovacionada, por cuantas pea'sonas 
hice y o lias f a m a s de l a feria y n.a- • Annnná„nUav, nn AI 
die é ocujpó de m í , y d e s p u é en Va- m eneonrtraban en él. 
en l a 
I ladclí y. en Biilbao', cuando la cogía 
de MéjíaS, quedé como las rosa, y con 
las ovaieioiuas de l a gente, z 'acal-ó 
tóo . Ajhoira m i r m o , en La L ínea h - jorna,da Ba(lió a l a u n a y media 
teniio l a tarde m » m de m i v w & fore-l , , ; , ,- " 
;.z.e ha entera o u s t é de evo? ^ l,a de a>'er con di recc ión a 
« * * 
E l torpedero «Cadarso», que hiábí.i 
lle^aido ÍI Sanl!ian;dor con motivo de la 
( p e u s u r a r a n 
;v;adi'-; todoií-'i les (di''.¡i:s een inrl i-
a del salario cr i'-.v p: ndienite d 
ceda uno de ellos. (Paisa el s eña l a -
miento de cstó salario indica corno 
del 
men indus t r ia l el es t í iaulo 
ta a quienes son diligentes, 
111 n r qi i e a c ()l>a rdia a quien és 's' 
gazanes. Pero sí decimos ram •Sdl! irn  que, 
c> o^gen^jaa, 
cfión del. trabajo, para oír ' m,,,,; 
c-imfunria lo que en ella p u J I 
Y no leve. Nos referimos a l lol inis- por torpeza produce menoig g. , 
mo o r é g i m e n ruso, que ya no es so-, t igado. ' w;ra c 
u n impo i t an t e oomeroio, en que h i - . vietista, ni coanunista, n i marxista,- No pretendemos excluir 
cierooi var ias coanjpras de im;poi-t<ni- porcpje de las u t o p í a s que eugendra-" 
cjlil j r o n el bolciheviquiamo no van que-
" , n j i T>n i • , I dando en la, miisíei-iosa nac ión n i los 
E n Ja calle de l a Bllanea ent.ro la ^abos 
augusita sefiora eai l a aorediltiadíi C j \ m \ A b á b a m o s de leer ta or«lenanza de 
H a s á ñ e z , donde com.pró postáiles de ' los Salarios dictada, para regular to-
aidíuisilídiad de fas que allí táene a la : á o la '-:-,!,,'<M'nícnte a la '••'•'•¡1"u'i,'il1 
, , - o * i del trabajo humano. No eoncébiimos 
venta, nuestro c o m p a ñ e r o . - a m o t » . 1 ^ . ^ ^ m ^ r o t r ó a r a d o que este. 
•v" - V '/.;!.'. Pl i ?m d pruncipe de Es un verdadero ba ldón para ta jo -
A e i ' - a i - i : y í-.r i i e rmí iúo el vaf.a.n.te don ven r e p ú b l i c a social, según p o d r á n 
Jaime ag ie ron por la tarde d.- mi^v , adver t i r prestan:.enle mn-ylros l.-.-t..-
em aM'1 • ni.úviil peer l e s cxí t ramaims de 1 K ' ,n, , . , 
1 • i L a ordenanza impone la clasifíca-
l a capital . Ic ión de todcti los olu'erf-s, en r a z ó " a 
L c n :i r.inliitcs pasaron l a tarde vn t sus a.ptitudes y condiiciones. EiStan.'o-
ce asimismo que el tral iajo, s egún su 
D o ñ a Viotor ia , en c o m p a ñ í a de las í ' ^ o l e so a retr ibuido m e c á n ^ - i m e n -
, . . , , 1 . . l i é . Esto es. que hiam'a una Ordenan-
damas de l ionor citadais anteiaormen-1 ^ 
te, ^hizo por l a tarde una. e x c u r s i ó n , ! c,a,t! 
l legando al pintoiv^sico pueblo de So-1 cae 
lareis. 
L a Sabe-ma v i s i tó al baftitóo^o, sion- ^ m de tcnid.-s m 
cuanta. Ia= diricrltade-1. de' aprec. 'ü-
zaje, l a responisal i l idad inh^r^ftte aj 
t rabaio. el peli.gi'o. derivado del mi---
m o . etc.). E l obrero que no rinde el 
mn n; 
calor del derecho a la vida, qi 
ber de v i v i r y consubstaadaJ^ ¡ 
l a naturaleza humana, qu¡' '' 
quedar a l margen de esa regla^áj 
i 
a leatorio con l o qjUo imiplicn f u ^ | 
T r á d ó . ríe. l a racionalidad y ¡,|(¡ .s 
c a t e g o r í a que tenemos porV... m 
brea. 
Y el c o m ú n i-muí ruso 
pecadi'. Acuciado pnr l;!1"!,'!,'.,0!! 
dad de intensificar la prnfl,,,.^ 
busca por todas liarte?, al hnnik 
m á q u i n a , y quiere ongragarjii; i j 
que func.io.ne de prisa y con tt^m ' 
Y se o l v i d a - d i ' lo que "UMca (íeMe 
haberse olvidado.: de que c\ j^M 
no es una m e r c a n c í a isujcta a h^' 
yes que rigen las cotizaciomes (lei 
rost a 11 tos n i e rc.anc í ais. 
lempo, ronioq;nn (|p 
m'iunismo trasnoci 
ra, y 
:Pue.s az ín é too! 
Nosciti-c.s Le sa.Ii.mcs ai! p a s ó h a b l á n -
doi'e .de kus ccr-Tida^ que t/vreara este 
a ñ o , lo que dean.ivhl.ra. que los e m p p -
w i n * íi» acuor-dan de él, y nos con-
^£<:tn ta i iia rganlen te; 
—Zí, / - ñ ó : a l a ñ o te reo zelenia. co 
m a . . . Pioro ¿y (SI que viene? | V e1 
Titro? ¡Que no jK- é zej ¡Que yo me Voy 
porcfu^l tengo pata,!... ¡Ohicaeilo er 
lumbi'.in! • (?''renielo'.el ani . 'pát icos ¡Coi-
enelo c r itiialodíail ;M.avdita zea:. . . 
L V K P el >dle«tiro una pansa, mas ja»-
ga que l a anterior, nos m i r a fijamen-
te y C'Xi'-'a;ma: 
—Ya ihíi v.if:',a ns '" lo que dicen qm-
ha ocur r ido boy en la plaza: que la 
"ftnl'e z.-i ctreryo qu" me había , met ín 
Ii-litro la ir m'e'i... Tííit-é y a v i ó el pa-
=e qnii"" le me t í de pirimrra'-i a l anhnal . 
Y tengo mñeo! Y en z-vxuvja a d"-í 
rué nrvg vann * a d i r a Nfécíri en nu-
onróvil. cuando imeo 7.a.'í de aqu í el 
narte y yego a tv.nnno a Va lens í a .. 
E la pata mía,, que me va a quita er 
iipo pa ziempre!... 
Tl-i.'-an a li i, h a b i t a c i ó n de Cb'.cue-
d lasi a.lexre? Vociaa de los c o m p a ñ e -
•ófl de cnaidri/lla.. que hacen dhaSbíS y 
ie r í en estitlpiltasajiiente en el come-
lor . 
E l mozo de espadas, m á s serie y 
,riisife que al maestro, le m i r a en é \ -
a.nvs. c^imo si estuviera eíTi^rando 
n o le mandasen mia.tar al que tiene 
a ciOilipa v cumpil.:ir la se.ntr.'lncia -sin 
•m iparp^deo. 
rihicueilo aid.ivina en norMros un 
nohín de incr'e-duliidad, y exclama: 
—iXJ5l*¡é taimipoco míe oree? Pues non 
-a lo que quieras y que ruee l a bola..: 
"a, u,n,0' viene a.r mundo Ci«Mn la 7ner-
le <iue Dio le da... CoriTonnarse' y ya 
isftá coaciluío.. . ¡Pero zi_viv-'ira_ u s t é lo 
Tiue cuesrf.a ezo a m i e d á ! Mejor zei'á 
de já c o r r é er tiemipo, pa que de a ca-
da c u á l o zuyo... 
Abajo volvieron a r e í r los toreros, 
ajenos a l a piena del matador . Y es 
•me a s í es todo fin l a vida. . . 
« » * 
Ail termlinar d e escribir estas cu.ir-
las r í a s bajas de Galicia, según nos 
aaiMii- ircm, donde esiíe buque do gue-
r r a Í I - aruiovaiuiiaj'ii é l ¿ 'gua y com 
IHIIM ' ib.le, •'spe-rando óndenris para zar 
par cu d i recc ión a ASrica. 
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ASALTO DE ÜN TREN DÉ VIAJEROS 
a eso, y no se puede Ust / j t i l las nos vienen a la memor ia los 
imag ina r l a a l e g r í a que me ha dao.. 
El m á s aniiigo de todos los amigos 
il . - l diestro, que no ha despegado Ior 
labios desde que estamos allí , y qm 
sigue anhelante los movimiei i tos y 
las palabras del- maestro, ise acod; 
sobre los tqAesS) de la cama y se dis-
pone a o í r la confesión del ídolo. E ' 
má.s amigo de todos los amigos del 
diestro, es el mozo de espadas, ayuda 
de c á m a r a , hermano y eisclavo, todo 
en una pieza. 
—Yo, zeñó—comiienza diciendo el to-
rero^—, zoy el.^hombre- de l a mala 
ziierte. Cua r íp i i c r a v.e pienza l o con-
t r a r i ó al verme a d u l á o y t r a í d o y ye-
vao por lo p á p e l e como un minis t ro 
it como un, rey. Yo, que zoy joven, que 
gano muchos mile, que tengo la muje-
rc ar retortero y que tengo za lú . que 
e i o p r i n s i p á , zoy u n hombre tr is te 
y a b u r r i ó . . . Us té me pregunta que có-
mo ziendo yo tan gran torero dejo 
que me acharan loa públ ico , y a eso 
le v i a contestar a u s t é que a m í ' m e 
hián p e r d i ó pa ziempre los pases na^ 
tui'ale. Us t é sí jhe que h.asta que l le-
garon José y .Juan a l a plasa, er pase 
u i f u r á eirá cosa fantást ica, o asa'... 
IV'M-Ie ,'lr Guiar^., nadie le había , pro-
ddi^ao ta.n.to cemo -luían y Tosé. A l pú-
^'ikio. háítMO^ftpiiéiñííie, le giu/lf^bia lo 
bueno, y l legué yo a l a arena un buen 
día, y tirré de iLaturale y puse a la 
er'nt,'> de p:-'... . P n r qué? Porque dió 
la . ' l i c o a d'- qu.- tújye toro. Otro día 
me zic/lió o t ro k-iro. iguá , qiie embeplt.ia 
li'i.nco y valieiaV- y le d i otra zerie 
con el mismo érzito. . . Y desde cnlon-
veraois de. «El iBairquero» a proposito 
de' O í i cu elo: 
«y eíite torero, a m i ver, 
•tiene una paita horrorosa, 
hoy porque n o pudo Hite", 
mana,nia po r cit.ra cosa. 
Tmdosi los que en él con f í an 
cementan 1.a t a l rareza.. 
¡.Si ihiciera, gorros, s a l d r í a n 
¡os chiquil los sin cabeza!» 
E L T I O C A I R E L E S . 
D E LA JORNADA R E G I A 
L a R e i n a d e e x c u r s i ó n 
a S o l a r e s . 
Sus Altezas Reales los in íani t i tos 
h i jos de los Reyes h i c W o n en l a ma-
ñ a n a de ayer l a v i d a de coslumbre. 
A las nueve bajairoa a l a oafleta 
real de l a primiora píla.ya, en i a que, 
desiiuéf» de toonlar el b a ñ o de cositum-
bre, estuviieron juigando haisita cerca 
de las doce. 
A esrtn- h o r a regresaron a l regio a l -
cázair de l a Magdalena. 
Su IVIajestaid l a Reina doña Victo-
ria, a c o m p a ñ a d a l a duquesa de 
San Camlos y l a condesa del Pmorto. 
s a l t ó de Palacio a las once de l a m i -
ñana , en a u t o m ó v i l , v in iendo a la po-
b lac ión . 
D a n m u e r t e a u n o d e 
l o s r o b a d o s . 
POR TELEFONO 
PARIS.—-Ayer se ha comettido un 
nuevo atentado, ferroviar io entre 
( i,ia.gny y Beune. 
A eso de las dos de l a mdarugad. : 
IOS v ia j . i .T - : l i d ú l t imo vagón de o i i -
mera clase del t ren n ú m e r o 5, P a r í s -
Miaj"i>ília,, fueron desvalijados por tre? 
i ' in i l idois eniniaíicara.(lcs que, apnn-
t á n d o l e g cení suis revólviei-es, -le® obli-
gairon a entregar joyas y dinero. 
r i i n de- lo« viajeros, el s-^ñor Cara 
belles, a lumno «de l a Escuela Politéc-. 
ni'tia, qnie se negó a dar su dinero, 
fué muerto. 
Realiado el golpe, los bandidos hi-
c ieron uso del timibre de alarma , y 
apnoivecháadose di-N la d l s m i n u a c i ó n 
de l a miarcíha del t ren se t i r a r o n a la 
entrevia y desaparecieron en l a oscu-
rida.d, sin ser perseguidos. 
Y. a l propio 
idenlotna ese' 
provecho exigido a la, chipe y eatego- do. Porque, en efecto, el conmnignJ 
vía flñ t rabaio en oup haya '?ido co- ««« bi ne-rarh'-n df» lo individual y 
locado, "rifrirá d 'v-r p e ^ a ü d a d f ? . exa l tac ión d el un i form i sino: es <.|' j,,'J 
i ' v - . l u ^ le, r.-' m-'V.-i de '-s ioreales oeH" de la m o s ^ — l í n e a roctMiW 
dr. rnihi'-e d í a s . F " cai '-.b'n. para el l e a ' de las unidades -saliente? y qué 
que r inda m á s , produzen má« l á p i d a - b r n d ' T i - . V -vn emibargo. on Ru| 
mente o eiconomi.ee ina^ - r i a prliT^i, ha buscan y c i h i v a n la individual] 
1 h rá pr iman de p roducc ión qu,- lo ??r- y ofrecen primar' esUmula.ntos. 
| v i ran ríe e s t ímulo . que? p a r a qn0 los má-s activos 
j l i e ahí . en líno.-s sintét,}ca«.. "1 es- m á s - aptos. ]r,s m^jor prenarad̂  
t cmema del nuevo régúneñ . (i i c m i c o puedan mul t i p l i ca r R I es.fuem y 
' d o la, prod.ucción rusa. Nos qTicdamos ^anebar su p o t c c i a l i d a d . He ubi q| 
V/'i .pndo emerfl. poroue el ler-cr so nii^remo l lamamiento al poderfó 
"''ab'v'i p e r c t n i l o va d" (jrí» n r i ; todo vci-sal del indiv iduo, como fuentíl 
•'^ fi\ es anac rón ico . Es" si^eioa.. • en eneruíp.s y semillero do vitiiiiiblB 
fFpCfvto. descansa s-ibc^ él prin,- ip,io i "VTcíor demrpitración de cjuc el 
del salario. lAfeom bi^n: no br'.y r ' . in - ¡ l^ i r /ea to rtí'ao do leí* h .m\hmi i sM 
róna pensa.dor do la esqueja ••"•tóliea. locura, no p o d í a m o s aceptarla, 
me repute como r é e i m e n perfecto el | Kyerm es que estáis • lecciones 
bailarlo; por el contrario, todos-con (].U1 ontvo T11,0c-.trn.H obreras. Poríj 
W e s rmt íhPf í d!fore"cial.es—aboíran • gracia, les panegiristas del CÜIVHIÍIÍ 
ñor su denanarici' '.n. Pues en P,usia.]ll lo ruSf> «i(>ni(.n ' ¡mp'-rtciTitos su i| 
ra lo veis, el salario es elevado a la rea demoledora. Aun ayer, comenla 
•a teorr ía , de canon fundai í icn ta l del ^ con l lno do ellos esta, rodifira.-i. 
omunlsmo. ' flagi'ante de principiéis y de con(fo| 
ta, hul ío do escuebar estas palabra jXOhtfé d^be vor la, EcoJiomía en el 
•.b,v.-c.? Una economía l i t e r a l , mate-
• ia l i^a y mer-.-a.nt'",iizada s t l o vé e n ! ve" conces ión a las exigencias do ll 
íí é l productor. Esto ha sidq c l ara- rp l¡dafb) Lo j ^ ¡ o r e decir qu 
•e error de la soeiologia i nd iv idua - ' 
ista.. Una econon.ía crist inna vo en y l [6n c o n s o l i d é su can» 
y solo, a l j0 . 
«eso no tiene imiportancia; es una 
're 
do, al hombre, Y-
bre-unided, 
de famil ia . 
. ante las mul t i tudes ignoras, 11 
smo a l ^ombio-pa-,- . on , (](,follsa dotoi 
al hombre -cé lu l a • - - ; t l lo ,s„ i(loal.io. irnpi.-/.o 
•ada hombre, ^ g u n su rendimiento 1 ente-ados COIltinuarán hablad 
a e c o n o m í a espmtualista, dice: a ca- : | comunismo ruso, aun a sgbj 
l a hombre, según sus n o : - ^ d a d e s : ^ co™ol pl . n y ^t icomM 
•acionales y l í c i t a s Pues b.ion: o co-t - pn,r f,sn cnnvi« 
nnii 'niio niívo se retrotrae de Heno a 
la barbarie de la e c o n o m í a ind iv idua l ñ& f0) para |'l;i1 ica,r 
n « r o m á n paladino» cw » 
buena e ara pinlarlaslíi 
y dice: cada obrero g a n a r á ssgim ¡o S()n y ' \ ¿ verdad a la p! 
rae produzca. Si es aventajado y p ro . ' * 
(tuce m á s de lo que se le exige, s e r á m 1J „ 
reiacmip^nisaido. Si (por negligencia o- JOSE CALVO b ü \ w 
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